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E a i & h í e  c i m i e n t o  d e
FABRICA DE ARTIGXIDOS ^LATERIA  
ESPECIALIDftO EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS O^ipTOS ,
A R X I C U U O S  D E  O R O  V  F » U , f f T A ,  G I A F I  r M T l Z A D O &
E s ta  C a sa , p o r  t e n e r  f a b r ic á c ió n  p ro p ia ,  v e n d e  e n  m e jo r e s  c o n d ic io n e »  ^ u e  n in g u n a  o t r a  d e
v e n t a s :  C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  S 9  y  31. _____ _
I l a í
Fábrioft Se mosáicos hidráuíiM>s y piedra artífi<|^i, premiado cQnmeáalla; de oro en varia# 
eipcBicionéi - CD;sfLfiui,^da^eíil88>tt IBda;«ati«V49AilM^cía y de
 ̂ |]»epeeito Ss Sr cales MdránU(»8 de las n^ojóree marcas" ; > -
J O S E  H ID A L G O  E S P IL D O R A
E X P í é S í ^ í í  . . Tif Á t. k rt A • • FABRICA ,.
M arqués de Larios, 12 * * * * PUERTO, 2
Espeoi*Htd»deF”**’̂ idosas imitación a mimóle» y mosáico-romano : Zóe^os de reUwe '̂Oen 
patente de Invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes; Tuberías de cementos
C i n e  F * n . « e n s i l i n i
AT.AMF.nA CABT.OS HAES (JÜNTO A t  BAjMCO DB ÉSPANáil ^
S c c iS n  cohffeua de 6 y  media a  doce de la  n o c b e -H o y  Jueves dia.de Reyes, maÜSée iofantil a  las. tires, y  m«dia«de la
S lu p e n d a  creación de la  bellísima actriz  C A tM .IÑ A w ÍtL JA M S  fcñ la  pelicala en  series.de intensa emoción.e interesantísim os episodios sensacionales titu iaaa
^ m ^ s ó ,
G A S T E L A R .  3
Srittih rÁfjis it pricíts íftríái o» nttlfs
LsS aventuras
Ia su p erab lev -A so m b ro sa .~ C o lo sá l.-E x trao rd m aria j.-P rim er episodio titulado; «Reina á  la  fuerza»; Se^ titulado: «Las dos pruebas.»
C o m p le tm ^ ^ m p ™ g « m a o tra ¿ e ic o ^ ^ ^
V ñ v á  ü é tisd  to m ó r a n b  a l  Gilí© s iq u ie r ©  c o g e r
Desde 1.  ̂ ]gypusro ossa »  numerosa y  distingnida clientela grandes y  ver­
daderas rebajas en distintos artfóulós, cómo on . abrigos, faMas, blusas, casadas j>unto, alibái- 
bfaSrSedas, pañeria,^géneTos blanco y  ropa blanca confeccionada.
Exposición dé infinidad de artículos y dbbtoS a precios inverosímiles.
Ow ¿/i VR J WV*»*** **̂ -̂ '''**̂  T7T~̂ -  T
á y ú á té e p  qui©r  b u e n  s i t io  
Adem ás del p rogram a anúnbiado 'en el m atinée de las tres y  m edia se proyectarán  cuatro-películasAdemás del programa anunciado en el matinee ae lastres y mema bepioycc-LAiaii
P B E C I O S :  B r e f é r e n c i a ,  0 , 3 0 ;  O e n é r a J ,  Ó . I S ;
A yer nos octipamós en lá sección 
informativa local, de loa escándalpa 
que promueven y  da los ábuióa qué 
cometen los marinos d e í^ f ilé - lío la a -  
dés que se halla en nuestro pqerto.
E s de esperar que, tanto lo que a ese 
respecto escribió Z a  Defensa, como iq 
que nosobpa consignábamos baya 
causado el debido efécto en laé áú tórl' 
dade» locales, y m uy especialmente en 
t i  ComaüdaÜte delSbaírco y  ep é l'trón ' 
sul que en  está plaza reprééénta á 
Holanda, a quienes corresponde la mi 
sión de cuidar que la tripulación que 
desembarca para visitar la ciudad ob 
serve la conducta, la  com postura y la 
decencia que merepen, priprerp Mála^ 
ga y luego un país culto y  civilizádo,^ 
cuál es el dé la • nacionalidad de esos 
marinos.
E n nuestro puerto, ya de ahtigáo, 
fondean naves d e  g u erra  de d iver­
sas naciones, inglesas, francesas, am e 
rioanas, y  aunque los marineros que 
desembarcan se cctregán á ' iaS na­
turales éxpíáháióñes que fes brinda ib1 
asueto en una población alegre en que 
abunda el vino, no llegan a loa ex tre ­
mos de excesos, abusos y  escándalos 
. que acostum bran l&»imarin^; holap-
Parece que éstos tienen un íastiriió- 
lo y  equivocado concepto de lo que 
i  España, si hem os de ju sg a rp o r  lo
P a ra  cum plir bvecéptó reg lam enta­
rio , se «eavoca a  los socios del C entro 
Instructivo O brero Republicano, del 
cuarto  d istrito , p a ra  que concurran  el 
Domingo, 9 del corriente, con objeto 
d,e celebrar sesión de segunda convo­
catoria , p a r a  darj»osésíon a l a  nueva 
Ja u ta  D irectiva, en su domicilió social 
H uerto del Conde, 20, y  hora de las 
ócho dé Ja noche.
 ̂ Ek Sécretário; JéUjMartinez.
Centro Instructivo Óbrero Republioano 
dnl It);” dtstfrlto
Sslón v ictoria
2 Hby « a  Ificei^b cbhtíiiuá de 2 do le 
lerdo.» 12 de la nodho, gran-función ex ^ . 
hrbióndoso por ú tima yaz la magnifica 
cinta «Jack Torbes contra Robineti, 3.^ 
serie de (Si Ouende de la Colegiata.)
Ultima exhibición de las cintas de gran 
éxito «La ínoha a miteríe» y «Pepa de 
amor» y de le graciosísima «Charlons por 
un paraguas» (marca K^ysíona.) ,A las 5 rifa de preciosos jn gua t^ .
Precios corrientes. 
Mañana á i i  da moda gran estreno
E L  H O M B R E  E N  E É  S m T A N O
y en breve «fii hombre de hierro.a
a las cuatro y madia, con rebaja de preciosHoy, gran función de tarde,
DEBUT da le pareja d# baile ^  «ifat
C A R M E L IT A  L O P E Z , d© C ó rd o b á , coin ©1 N in d  L u z  E L  M A L A G Ü E Ñ O
Grandioso programa por las »p*andiui8ÍBá»8 ¿
E M E L I N A  T O R R E A S  _  , . í
C A R M E L IT A  M O N T E H O  i
SxUo de la bsPfsima canzonetisía
C O N C H IT A  C R U Z
Precios: Platea, 2.50 — Butaca, Ó.40 — General, 0; 15
Por la noche, secciones a iss ocho y a las .diez. Sección continua au  las locelida4«é. | 
Piatea, 3 pesetas — Butaca, 0.60 ~  General, fi,20  ̂ ^
Ea atención & ser cuatro el número de Artistas que integran el programa quedan  ̂
suprimidas íaSpelículas.
F e t i t  P a l a i s
Sección continua de 2 a 12 le la noche, 
ysrificáóáoss la rifa de juguetes a Jas 4 y 
media de la tarde.
Bxitó de la película cómica «Si perro 
polícís. ,
' Exito da la íneomparabie comedia de- 
tsctívesca de extraordinario argumento 
y aparato da 2.500 metros, que se titula 
«Rodoífi, rival de Sheriock Holmas.» 
Complstará él programa otra película
.escogida. . . ,  .. ,
2 Para esta noche quedan sm electo los
“pases dé favor.
Precies de costumbre.
Por disposición del señor, p residente , 
se convoca a la  sesión que tend rá  lu ■ 
g ^ f  h o y ó d e  Enerp,; a> las ocho^de la  
noche, en ©1 domicilio social, Hoz 18, 
báirrio dé Hüeliñ, p a ra  dar posesión a 
la  nueva Ju n ta  D irectiva.—E l S ec re ­
tario , Juan Santiago.
PERSONAJES DE AGTDÁLIDÁD ( amargura do las derrotas y éstas imprimió- i ron en sus almas indelebles estigmas y la
Gontrq Republioano .Federal
Jun ta  DirectiVa que ac tu ará  duran te  
el año 1916;
Presidente: Don José de Somodevi- 
11a López. ^
. V icepresidente: Don M anuel H idal­
go H urtado,
Secretario  1.®: D on Eduardo Carbo- 
■' ñero; D am ián: w-A,;
^Secrétarío 2.® : Don Aritónío de León 
Sánchez y  Á yáía. '
Tesorero: ,Don Francisco Moreno 
Santana.
Contador: D on Luis Robledo Jim é­
nez. ;
Vocales: D on R afael Moya Pérez, 
don Diego Peña Lópe¿ 7  <lbñ M anuel 
CaUe Alcolado.
£í «lisrtaéfB ái 8«hiBi9s , _ _ _ .
E l señor Gómez Ohaix dirigió anteayer | esperanza del desquite que se convirtió, en 
los señores conde de Eomanones.y .Urzáis ./ todos sus-trabajosv Rsta sumema
recompensa, hacia la cual, tendía todo su 
esfuerzo, les.aoatuvo.en m^dio de ujm yré-
a l s se res c ae ue jtto a es.  
el siguiente telegrama:
Señores Presidente Consejo Miniitros y 
Ministro Hacienda.
Madrid.
Fijando real orden de IG Abril 1915 limi­
te 10.000 toneladas para (Bxportáción gar­
banzos y exportada^ sólo hasta ahora 5.000
paración laboriosa y a veces ingrata, púas 
con frecuencia los hombres políticos rio 
les economizaron ni las desilusiones ni 
los disgustos. Pero esos jefes no fueron 
tan .sólo .especialistas ..notables ein .oien-
,  cias milítaires, pues qffécíán mayor ampli- 1 
aproximadamente, exportadores concerta- ] tud qúó ló's tóoriioos, hechos al onóió,  ̂
' ron operaciones dentro 5.000 restantes vi- ; - qj. mardió de nrebáración en grandes es- {
Don Antonio Royo Villajióva,  ̂ j 
nuevo 'Director general de 1.® Enseñanza.
£ ué hacen en M álaga, pues siem preae nuestra ciudad es v isitada por 
los se producen. lo s  Tmísmos eseáuda'- 
s que ahora lamentamos. Sin
ocar esos barcos en este puériq nb', 
advertido a las tripulaciones que 
^h a lla n  én  un país culto y  civilizado 
de iáás importariciáV en el o rd en " y 
concierto de las naciones europeas, 
que el suyo. P o r eSo, acaso, los r^iari- 
ñeros holandeses, se conducéu aquí 
como si estuyiéran en lugares para 
ellos exentos de toda considéracíón y  
re sp é ^  y  donde no se  lea pudiera exi 
gir e imponer sanción alguna,por los 
abusés y atropellos que reaUcén.
Sobré estos hechos que, repetim os, 
sólo ocurren, por excepción, cuando 
desembarcan marinos holandeses, nos 
permitimos llam ar la atención del se ­
ñor (^ónsul de Holanda, tanto por lo 
que afecta a lo que ahora ha ocurrido, 
cuanto por lo que pueda afeotar a lo 
sucesivo, toda vez que, como se está 
viendo, la arribada 9 nuestro ^uérter 
de barcos de guerra holaudesés es, en 
las actuales circunstancias, m uy fre 
cuente, y  por que seria ya de todo 
punto intolsrabie la repetición de se* 
majantes lamentables sucesos cada 
vez que la marinería de dicha na,ción 
desembarque én M álaga. .
Nosotros estam os seguros, segu rísi­
mos, podemos afirmarlo, de que la ma- 
rinerfá de los barcos de guerra éspáñó- 
les, en cualquier puerto de país ' ex  
tranjero en que desem barque, aq con 
duce con la m ayor corrección,jcuál cq 
rresponde al respeto que se oeÚe, no 
sólo a toda nación extraña, sino, p rin ­
cipalmente, a la suya propia.
La representációü oficial holandesa 
en M álaga debe com prender que p ro ­
duce justificada indignación en la opi- 
nióq . pública málágíieña,—(Je la que 
nos hílceímjs eco éh éstas íírieas,—qué 
las tripulaciones, de ésos bárcós se 
conduzcan aquí del modo que lo ha­
cen, como ai ae hallaran en un territo-' 
rio conquistado y  sin pbligaéión de 
guardarla ninguna clase de miramlen* 
tó».
Si los buques de guerra holandeseir 
han de seguir, ahora, v isitando taM 
frecuéntémente el puerto de ^ á lá g a ,  
se impoqe l á . riecésidáói 4é que ,el so; 
ñor Cónsul de ósá nación, rebábe, pr^e- 
viamente, de los jefes de los barcÓs, 
entes de que la  m arinería eche pip a 
tiórra, que se adopten las m edidas ne- 
eaNarias para evitar la repetición de 
sucesos como los que hastH aquí han 
yeoidp .pcurricudpv
fíí Centro ItfstirücH^o O brero R e p u ­
blicano de Cuevas Bajas, ha elegido, 
p a ra  1916, la  siguiente D irectiva: „ .
P.resi4ente: D on M anuel Jim énez
H'ártiqqz.. I
Vícépreáidénte: Don Ju an  Carmofia 
O^ellaná. )
' Secretario  del interior: Don José 
Pedfosa Ramos. ,
Secretario  del exterior: D on W en­
ceslao Cubo Chica,
Tesorero: Don Luis Jim énez 
pos.
Contádores: Don Francisco C arm e­
n a  y  don Diego Llanos Guillén. A 
V ocales:'D on Ju an  Maclas Jim énez, 
don Francisco  Cam pano Gabáldps, 
don Juan  C astro L inares y  don F ra n ­
cisco O reliana Gámez.
Cam-
pi ft»»
piendo raálo.rd©nú® 10 Enero actual a lo- 
BioriSriiiteTetBes ñaoidoe -al amparo de^diSr 
posición anterior.
Euégoles Gobierno autorice 5.000 tonela­
das referidas puadffñ exportarse sin grava­
men, pues abundancia de coseeha consiente 
tal margen sin temor existencias sean insu­
ficientes para consumo interior, y además 
gravamen de 20 pesetas por 100 kilos tra­
tándose de calidades cuyo precio no excede 
de 60 pesejias equivridríá a medida prohi­
bitiva, p6 permitiendo (srisis mundial que 
mercaricía tribute üri impuesto que porllr'* 
mino medio representa cincuenta por ciento 
de su vaíox,—Pedro Gómez Cliaix,
JDB P A R I S
-S d l-
Dpn Ferm ín Galbetón y Blanphón,
nuevo Eriibajador de España en el.Ya \̂®eug.
Í M  MADRE FRANCESA L O  D E L  J U E G O
La A cadem ia de L y o n h a  otorgado 
un prem io a Mme. de LongevialUe, 
como modelo de m adres francesas. 
Mr. Garcand, con tal motivo, pronunció 
un discurso, del que qs el sigúiénte 
pásrafo:
«Lo que la A cadem ia ha querido, 
déádé luego, galardonar otorgando 
Uii prem iq de tres mil francos a la se- 
ficira vítidá de Longevialle, es toda la _ 
vida heróipá, durante la guerra, de una |  
nobíé fam ilia francesa. |
¡Qué lección y  qué ejemplo para los i  
que rio han podido dar nada a F ra n ­
cia, porque nada tenían! No son pocas 
la» m adres que¿ qn el día de lam o v ili ' |  
zación, han v isto  p artir p ara  la guerra |  
diéz hijos, como felices y  bravos so l­
dados dispuestos a todos los sacrificios ’ 
«ásque ad sanguinem.» M adre glorio- |
H ace pocos días, ciertos periódicos 
localés se. ocuparon de algo relaciona­
do con el juego, urio de eTfes,>al p a re - 
en pro, f  o tíós determ inadam ente 
en confm , citando nosotfoé, por nües- 
tífeHárte j los artículos del Código penal 
referen tes alTcaso:
Se dijo tam biéúipor un  colega qhé el 
G obernador civñ s'éñqr T orres Gue­
rre ro , h o y  ausénte de M álaga, había 
dado rórde^es term inantes respecto a l  
juego, prohibiéniioTo en  absolilto.
De ser esto así ¿siguen vigentes, y 
I cumpliéndose esas disposlciónes: del 
I seño'í GobernadCf-, o se han  modffica- 
I do ensen tiíio  contrarió?
I . E l G óbernadór in terino , séfiór Mora 
F lo rín , es (juién, actualm ente, debe 
có títestar a  ésa  p regun ta
sa, a quien uno de sus hijos, podía es* 
cfib ir en los prim erbs días de Á g o itó  
de 1914: <Acordáoa de que sois m a­
dre de soldados, de diez a la  vez.» 
¡Madre dolorosa, puesto que de diéz 
hijos, cuatro catán m uertos y  tres e s ­
tán heridoí!
Ya puedo sentirse orgullosa F ran ­
cia, en verdad, de poseer una m adre 
tan  «gloriosa» y tan «dolorosa.»
i  BERYO edificio
en
Él dipükdb señor Gómez Gháix ha rioir 
f bido del s e f i P Í i ®  siguiente cáría ébñ- 
I femando publicado ayér;
I Sr, Dx Pfdro G9me,z phsfe.., Mí dístíriguido ámigo: Como térigó ofíepi- 
do á üstéd, oonmuoho gusto ordeno ié ácti- 
ye el expediente inocjado p(jr la Sociedad 
jScouómica de Málaga, relativo a la bonih 
trúcbióri dé un én esa qapital, desti­
nado á Esoiiela do Comercio y Museos Op* 
meroial y de Bedlafi Artes, y a este fin se 
pida a l plano del Mtio da exaplazamiaufa.T< '̂ 
m  preparar lá.'corivócatória del cójxomso, 
una vez coñoeida lá distribución dé dópeñ- 
denoias. .
. bábe qué es da ristéd afmo. amigo y a. #• 
q, h. 9, Rwrííí.
Im pt^é^biiérs l á  jg u ^ í r a  
d á d tís  y  j©f©9.
L()S alemanes dan por descontado que 
' alcarizeúán qn Bnsia éxitos déoisivds.i Con 
su aoostombmda fanfarronería no ocultan 
sus proyectos.
f Pero, ¿llegará a realizarse ese plán? La tenacidad dói z p  Nicolás será, sin duda, un 
obstáoúíb páraallo-Parisándo y  agotando al 
enáinigo cóiriún.
El 19Q8, Francisco José, ól digno acóli­
to dól Kaiser, había práotioadó j»  la políti­
ca da Ibíi «pápeles triójadós» cuando, a pesara 
del tratado da Berfin, anexionó Bosnie y 
Herzegovina a su imperio < Cínica aplicación 
del deréchó del más fuerte. Semejante dés- 
caro, qué no recibió entonces el castigo me­
recido, encontró, én Í914j una «Triplo En- 
ténté"» itíéñPs tMidá y merfós vacilosa. Y 
Austria rio pudo, después de haber enviado 
BU ultimátum ultrajadxu’, localizar la quere­
lla y estrangular á su adversario a la chita 
callando.
Lo que Francisco José pretendía hacer 
entonces en los Balkanes, Guillermo I I  lo 
practica éri Bélgica pon maypt éxito. Por 
medio de una traición, el rey Alberto í  po- t 
día ahóríár a ’su pAísisl PuMplitriiéritó de lás 
atrieriaZás alemanas. Bastaba con dejar li­
bre el paso a las tropas prusianas¿ ¡Cuántos 
pretextos pata diséulparse hubierá podido 
mvocár un moñaróa iriénos PeI<»o dé su 
honor y menos escrupuloso eri el oumpli- 
luiento de los tratados! Pero rii siquiera 
¿ensó en ello y loé avances ;'del tentador Pa- 
yérpn apte Su tranquilo desdén. Espectáou- 
tó réoÁrilfórtador el que nos bfreoe Una >rír- 
tUd tari elevada lu%Kultivt'a gerriiánioa réoi- 
be en Bélgica una lección severa y ese mo­
desto rey démriaS cuantas dUrias y de ottas 
taritas triricheras, sé ha mostrado mucho 
Más grande que el coloso que le aplasta. Y- 
oPri paciéricia y  con calma'Alberto I  aguar­
da el firi. Tiené fp en la justicia de su cau­
sa y en lá- ¿iéricia de nuéstros gerie- 
rales.
yietória dél Marrié» fié la Pual se cele-' 
bró hace poco él aniversario, es, para Fran­
cia y sus aliados, un gaje de protección prP- 
yidérioial, un estímulo para jperséverar en 
él eefuerzoí Nuestjro gerieralísiirio. Con su 
eqúiíibrio iriarávilíoBo dé oúaUdádes emi­
nentes, da a sus subordinados el ejemplo al 
pual deben ajustar su conducta: imitar su 
yíg;ilaricia atenta que,, sin ériervamiento y 
sin pxeoipifeoíóióri prematura, ha dé saber 
aporderarse de la ocasión favorable.
El y casi todos los geuéralós agrupa.dos 
bajó sus ótdénes,empézarón;úurarité la gúéi 
nrá dél l3t0: Gallioni, Maurioury, Pául. Jó- 
yenes tenientes durante los tristes días del 
año terííblé, lucen desde’fiáoa poco las oha-
rretéras. Su patriotismo üiabozeo toda la
por e i  é p pa i    
cuelas. Los diversos tárenos en que des- 
Ao entonces se~-ha~ Replegado su aptiri' 
dad ha dadoriiéyor amplitud a sus pérso- 
nalidades. Lá rnayoria de ellos, gracias a 
prolongadas éstaneias eri las coleriias, en 
Indo-China, en Madagasoar, en Sudan, han 
aprendidoá mariejar a los- hémbres, a co­
nocer sUs riecesidadós, los secrétos resortes 
que les electrizan y a sacar, de instrumen­
tos a veces defectuosos, el mayor partido 
posible.
La orden del día del general Joffre antes 
de. la batalla del Mame, es un modelo de 
decisión y la firmeza: «En el momento que 
se va a librar una batalla de la cual depen­
de la suerte del país, importu recordar a 
todos que el momento no es el más pro­
picio para mirar hacia afrás: todos los 
esfuerzos deben emplearse - para , atacar 
y rechazar al enemigo. Un ejóroitP que no 
pueda avanzar deberá, cueste lo que oues- 
te  ̂conservar el terreno conquistado y ha­
cerse matar antes que retroceder.»
E l general Gallieni se mostré tan enér­
gico y aún más parco en palabras cuando 
anunció al pueblo parisiense la salida del 
Gobierno para Burdeos: «He recibido la or­
den de defender París contra eí invasor y 
cumpliré ese mandato hasta el fin».
¿Hay necesidad de citar por entero la or­
den del día del 10 dó Septiembre, en la.cual 
el vencedor de Ouroq,el general Maunoury, 
el herido que los diputados del Sena han 
ido recientemente a saludar en su castillo 
de Herbüly, daba las gracias por su htrois- 
mo a los tropas del VI ejército? Bastará con 
tomar de ella una frase, la frase uapital que 
resume toda la carrera de esos jefes a los 
cuáles están -confiados nuestros destinos: 
«Oóri vita éMoción? os doy las gracias por lo 
que habéis hecho', pues debo deciros que 
dssdeLhaQfl. cuarenta y cuatro, añí^i todos 
mis esfuerzoz y todas mis energías no te­
nían otro fin: él desquito de 1870.»
Él general Páú no evoea el recuerdo de 
una victoria tan esplendente, pero Francia 
le débé'lííiiCñO tambiSM Francia debe mu­
chísimo a ese héroe modestoj a ese manco 
glorioso. El fuá quien, con una información | 
luminosísima, obtuvo qíie el Senado votase J 
la ley de los tres años, y él, elegido para |  
lás íuricióries de generalísimo y eneontrán- |  
dose pfóxiirio a alcanzar el líiriito de la y 
edad, se retiró, designando el general Jo- 
ffré.
Dos mtijeres protegieron con su ternura 
los comienzos de su vida y marcaron en to­
da ella una huella luriiinosa. Educado por 
su madre, iriujér supéfior, de gran delicade­
za dé sentimientos', tuvo Ótra m a^e en su 
hermana Marie-Edméé, sánta laich, alma i  
exquisita, artista y escritora de nacimiento. 
Semeiántés lePoioMS Kan dado su» frulioe. 
E l fenerál Pan es, arité todo, un carácter. 
Lás ideal, las convicciones, que le han si­
do transmitidas, él las ha manifestado y 
áfii^ado^sm provocaciones ni timidez, x 
fia sabido imporiérsó por lá claridad, la leal- 
tád de su actitud y por su valor indiscutible, 
á úri Góbiornó qué rió compartía sus opi- 
riiobeiu
Erancois E oússeau,
Güiuaái y extr*ürdin»nai progr«nii& 
p tra  hoy Jusves, 
fastivíJad da Ips Reyes 
Fancjottfts da tsrás y nochs 
12 magniticas p«iícuias. fixíraor-- 
dinarío acoatecimisnlo cíñemeto- j |  
gráfico.
Estreno d» la archimonamental 
cinte da largo metraje & inferesan- 
Usimo argucasnío
KaatM fel biB(lM(í Tfan
ReaparictOtt Uu ia nutaü:e canzo- 
zonetísta
L A  H U N G A R A
Jixtraorümarioexuü aei eminen­
te duetto
G A S T R O -O S S O B IO
Ultim os días de estes íncom ptra- 
blag «rítstsfi. ______  - -
Butaca, 30 cts.;)(Gen©raÍ,' 20
M©dia, 15 id.;j(M©dia, 10
Notas m unieipales
Hoy Jueves 6 del actual, celebrará 
esta Juventud una función, an la que se 
pondrá en escena la preciosa comtaia 
«lofiel». « .
En obssquio de las señoritas se orga­
nizará un hailf de confianza.—-La Co- 
misiór^.
Y E l  p r  e s u p u e s to
H á sido devuelto ál A yuntam iento, 
por el Gobierno 9ÍVÍI, el presupuesto 
m unicipal p a ra  el año de 1916.
E n tré  las correcciones hechas al 
proyecto ejue aprobó la Ju n ta  de aso­
ciados, figuran él restablecim iento de 
la  partida  destinada a  quinquenios y  
de la s  plazas dé la  guard ia  municipal,
 ̂ suprim idas por dicha Junta.
, Quedan por' resolver las reclam acio­
nes referentes a los m etros de água de 
i Torrém olinos, cuyo cánon fué aum en­
tado por la  Jun ta , y  a  la  gratificación 
) fijada en el presupuesto an terio r p ara  
J el médico de las escuelas municipales.
I  D e s a lo jo
Se ha  procedido al desalojo de los 
locales que ocupaban las suprim idas 
[ inspecciones municipales, habiéndose 
recogido losmuebles y  trasladados a la  
Casa A yuntam iento p a ra  su conserva­
ción. , . ,
J u n t a  d© a s o c ia d o s  
P a ra  ayer estaba citada la  Ju n ta  
m unicipal de asociados, y  por fa lta  de 
núm ero de señores vocales, no pudo 
celebrar sesión.
Los acuerdos a  tra ta r  eran: 
A cuerdo m unicipal sobre in sta la­
ción de un  pabellón cinem atográfico 
en uno de los solares del Pasillo de 
Santo Domingo. . .. ^
Oficio del Gobierno civil de esta 
provincia, aprobando, con determ ina­
das, modificaciones, el presupuesto o r­
dinario p a ra  el año de 1916.
La lim pieza
Según indicamos, ayer se entrevistó 
con el alcalde, el con tratista  del serv i­
cio de limpieza, señor N aranjo, a 
quien, en presencia de varios conceja­
les, le ordenó el señor González A naya 
el exacto cumplimiento de las cláusu­
las del contrato, pues no se halla dis­
puesto a  perm itir la  existencia de ba"» 
su ras en la  calle. "
Le advirtió , que de no hacerlo a.
í':
TueVcs^ de Énero ác
Página segunda
acudiría a  lo que preceptúa el artículo 
13 del pliego de condiciones.
Tam bién ha ordenado el alcalde que 
todos los barrenderos lleven en el b ra ­
zo una chapa m etálica con el número 
correspondiente, para  que se distribu­
yan  por distritos y  los tenientes de al­
calde sepan si p restan  con regularidad 
el servicio. ,
R e u n ió n
A las nueve y media se reunieron 
anoche en la  Alcaldía los señores Gon­
zález Anaya, E strada, Rein y A lbert, 
ocupándose de algunos extremos rela­
cionados con las tenencias de Alcaldía 
y  el nom bram iento de comisiones.
V is ita s
A yer cumplim entaron al señor Gon­
zález A naya, el Delegado de Hacien­
da, com andante de M arina, subdelega­
do de medicina, señor Segura; an a  co­
misión de farm acéuticos y  el re p re ­
sentante de la  Comisión perm anente 
de la  Ju n ta  de sanidad.
C a l e n d a r i o  y  tó ilt o s
E I M E R O
Lana msDguatJt# al 12 a las 11-24 
«*i, sai® 7 37, pénssa 5 8
6
•n que ja a  dicha 
contra actoa que sa
•1 afealde. / .  . , r. i.Qao so tramite al mimatro do la Gohor- 
ntción el expediento contra el acto de la 
proclamacién do candidatos do Almar- 
g tn , por haber sido anuladas dichas
elocciones, . ,
A paticióc dol Sí ñor Ortega Munez 
queda sobre la mosi la subasta dol nue­
vo contrato da arrendamiento de la plâ ~ 
za de toros.
Se sanciona el ingreso en la ssccion 
da ^dementes d« la presunta elíeniida, 
María Sedaño Godoy.
La Comisión queda enterada de unai 
carta de don Luís de irm iñán, contes­
tando al telegrama de íalicitación por s u  
nuevo cargo.
Par* celebrar sesión en el mes actual, 
se señalan los días 7, 8, 10, 11, 12, 20, 
21, 22 24" 25, 25 y 31. 
por ú timo, la Comisión queda entert- 
E n el correo general vino de Sevilla, |  da de uua carta de don Agustín Pérez de
Semana 2 .—Jueves 
Santo de hoy.—La adoraéíón de los
^*S¿xt08 de mañana.—San Julián y S tn 
Teodoro.
mura h o j





don Blas Hernández. Guzmán, dando gracias por el acuerdo
Do C ádlzv im eronldottF rim ciócby  |d o p é > .m ., c o o m o ti.o d o ^ llo d m i.i ,o
t t
V!'■
D e s d e  A ^ l f a r n a t e
cAlfarnate 3 de Enero de 1916.
Sr. D. José Cíntora Pérez 
Málaga.
Muy señor mío y distinguido correli­
gionario: Aunque con dos fechas de atra- | 
so, me permito dirigirle este, para su p u - ' 
blicación an esa honrado periódico, y an | 
la que me propongo dar al público la io- i 
ma de posesión del Ayuntamiento de es­
ta villa, rogando disptnsa sus repeticio­
nes y demasiados detalles; pues unas y 
otros son necesarios para que se pueda 
apreciar con quiénes nos las habernos. 
Paseniios, pues, a relatar el asunto.
Desde que aquí se supo que había pre­
valecido nuestra protesta contra la vali> 
dez de la proclamación que, por el arti­
culo 29.hicieron nuestros enemigos polí­
ticos, y que dicha proclamación había si­
do declarada nula por acuerdo unánime 
de la Comisión provincial, corrían en 
esta infinidad de paperrnchas, llegando 
hasta asegurar que aun contra el acuer­
do de la Comisión provincial, tomarían 
posesión loa tan abusivanaente proclama­
dos. Esto, a todfis luces antilegal, ara 
tomado como artículo de fe por los más 
acbrrimos y serviles partidarios de estos 
mangoneadores, los que no sa recataban 
en decir que lo harían y se quedaría he­
cho, pues aunque la ley dijera otra cosa, 
contaban con apoyo y lo conssgniíian. 
(Apoyo que hasta ahora no se ve, dicho 
¡üca en honor de ciertas personas).
El público, y muy particularmente los 
republicanos, interesados en estos actos 
políticos, decidió presenciar la constitu­
ción del nuevo Ayuntamiento, y aunque 
no estaba al público el anuncio previo de 
is oportuna sesión, conocedor de que se- 
sis. el día^l.*, desde sus primeras horas 
; 4® la mañana hubo curiosas esperando se 
abriera la Cas% Ayuntamiento, lo que 
tuvo lugar a las once; pero para qua el 
Bouor Juez municipal pasase a sus ofici­
nas, sitas en los be jos de dicha casa, en 
donde permaneció algunas horas, sin 
pasar al piso ¿lío, qu® desde luego estu­
vo cerrado hasta las dos próxímaiúente, 
h 'jta en la qua se personó el señor secre­
tario de esta Ayuntamiento, accmptñado 
del aguacil-portero, visto por aquél que 
había algunos curiosos a la puerta del 
Salón de sesiones, y sin duda figurándo­
se que estarían allí para presenciar la 
toma de posesión, expontáncamente Ies 
manifestó que la sesión sería a la noche, 
por lo que, sí no querían molestarse con 
tan larga espera, podían retirarse. Así lo 
hicieron.
A la noche había bastantes curiosos 
esperando presenciar la tan repetida po­
sesión; y a las veinte horas, con la pun­
tualidad propia en esta tierra de las fies­
tas de toros, se declaró sesión pública, 
pasando al local todos aquellos que cu­
pieron, y quedando muchos máe fuera, 
por si poco espacio. El público, como es 
natural, penetró descubierto, descu­
briéndose entonces el señar secretario y 
los demás concurrentes, excepto el señor 
alcalde y les dos tenientes de alcalde, 
que permanecieron con sus monteras 
caladas, sin duda entendiando que su 
superior jerarquía les relevaba de des- 
cubfifS9> aun ©n actos como al quo sa 
celebraba.
Una vez el público en el local, el señor 
secretario dijo al señor álcalde'quc podía 
decir: «Se abra la sesión» y éste así lo 
repitió en alta voz; entonces al señor se­
cretario, dirigiéndose a los concejales 
que les corresponde seguir un bienio y 
a los que debían cesar, presentes, Ies 
dijo, que habiendo sido anulada la pro­
clamación hecha el 7 del pasado Noviem­
bre, como ya sabían, en virtud de cierto 
rea! decreto de Marzo (no llegó al público 
la fecha) procedí«.^contínuara el mismo 
Ayuntamiento y ea  la misma forms; tan 
sóio un conc jal, antiguo martista, con­
testó que si así lo mandaba la ley, con­
formes; todos asisitiarcn y el señar secre­
tario declaró constituido ebAyuntamien­
to, en igual forma qu« est>ba en fia del 
pasado^año. Acto seguido manifestó di­
cho Siño? seers-íario a los concejalrs, 
J  bofa pe a las sesioñaaí br2ir;»fi8g, y qy® s| i^g párccim 
,hi«n podían señalar, como antes lo esta­
ban, los sábeáoE & sus 20 horas; todos 
caüaron manes el eludido mfirtista, que 
dijo ifus si aatss a los mismos así Ies pa­
deció bien, quo ssguüíá iguai, y enton­
ces ® i señor sssrsí&rio la dij a al señor 
sJcsIds: «ya pesie usted decir: Sa levan­
ta la sesión»; éste así lo repitió con voz 
más ciara que cuando Ja abrió, y el p ú ­
blico abandonó el salón.
Como !e decía al principio, le envió 
este relato, fia! detaili-ta de lo ocurrido 
eu la rafari^a sssión, para que el público 
«n ganaral, y muy particularmente los 
malagueñas, sepan cómo celebra sus 
sesiones esta Ayuntamiento, y por ellas 
se hagen cargo de las|psrsona's que rigen 
nuestra Administración Municipal, os­
tentando la fiíipresentsción del partido 
liberal.
Gracias mil por su publicación, le an­
ticipa este su afmo. amigo y correligio­
nario q. e. s. m. José Friaa Martin,*
don Pedro Alcántara Ruíz.
Da Algeciras regresaron, el jefe de 
movimiento de los Ferrocarriles A n­
daluces, don Alfredo Pastor, con su 
hijo don Alfredo, y  el ingéniero, don 
Pedro Ansorena.
E n el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, la señora doña Pilar F . de 
Gamboa de Gómez de Molina; don 
Enrique Grana, don Francisco Jiménez 
Lombardo y don Enrique Cremader y 
su hijo don Enrique.
A  Sevilla fué, don Emilio Auderien.
A l Chorro fueron, la  señora de Ben- 
jum ea y sus hijos.
m
H a regresado de Cádiz, nuestro que­
rido amigo el profesor de esta Escuela 
de Comercio, don A gustín Sánchez 
Quintana.
m
H an venido de Granada, don F er­
nando Valenzuela, su distinguida se­
ñora e hijo y  nuestro estimado amigo 
don Manuel Callejón.
m
A  Granada regresaron, después de 
breve estancia en esta, el marqués de 
Bosch y don Juan Giménez Lopera.
ds don Antonio M«rtos Pérez.
O
Este excelente i^egeneradw ccMiserya al cabeWo su ite-
y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, ^oftái 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES I^RFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño « 3.50 frasco grande
AS LO DE LOS ANGELES
Esls tarde ss dará una comida extra­
ordinaria a los pobres de dicho Asilo, 
consistente en un potaje de garbanzos, 
estofado de carne con patatas, vino, dul­
ces, café y tsbaco, cuyo coste ha entre­
gado a don Francisco Masó un protector 
h,el Asilo, a la memoria de sa señora ms- 
^ re  (q. e. p. d ).
La Junta Directiva da dicho Patronato 
da,por nuestro conducto, las más expre­
sivas gracias al caritativo donante.
m
H an regresado a Almería, nuestro 
aprcciable amigo don Jo ié  Suro Mu­
ñoz y su distinguida familia.
m
El Tennis Club celebrará hoy a  las 
dos de la tarde la fiesta de Reyes.
La fiesta proimete Ser brillante, ajuz­
gar por la animación que existe entre 
las familias de los socios.■i ■ '
H an venido de Madrid, para pasar la 
temporada dé inviernó,"Ia marquesáfde 
Urquijo, su hijo doú Luis y  su bellí­
sima hermarjaMercédciS Landecbo.
Se éricuentrá én M álagafprócedénte' 
de Gránadá, nuestro distingüido 'ami-i 
go don Guillerpip Savadge^Dayépbü
£i5 Afentnras de Cttallni
Tanto se ha abusado de los adjetivos 
al describir o anunciar una peiicnla 
cualqniara, qna cuando llega el ceso de. 
hacar la^.cceaclame» de una Verdadera 
joya cinamatográfiaa, dánna vardadara : 
maravilla, nos ancohtramos indtcisos sin 
saber qué decir de ella. . ,  ̂ ,
•«Las aventuras de Catalina», ptlicnla . 
de series, está interpretada-por la gran 
actriz Catalina WiiUams. Es esta artiata 
americana una especialidad.en laspaü-.. 
calas que intervienen fiaras, como pasa 
en esta extreordinaria obra,v qne por sn; 
arrojo,, por éu habilidad y su  baUeza, os 
atrae y dominá.como si realmente estn- 
viérais en medio de Jas selvás da Africa, 
viendo a una da esas amazonas dé las; 
leyendas griegas lachar con los más f«-. 
roces animales de.aquallas tierra^ salva.-. 
Jas. Ei éxito de asta pelíonlft será grande, 
tan grande como realmente salo merece.
-Esta noche se estrenan en el aimpáticp 
Cine Pascnalini, los episodios priínero y 
segando, dé tan magistral e in tsn o  pna-. 
de darse cosa más hérmosa ni.perfecta 
an estos dos episodios.
Le damos nuestra enhorabuena al se­
ñor Pascnalini, por proyectar en s u  salón, 
tan hermosa obra de arte.v , ,i
.Fíguraráñ en el programa otras pall- 
onlasiy en el matinée de las tres y media 
se exhibirán cuatro cintas más con re* 
gelos para los niños:
COMISION PROVINCiAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocales que la 
íntegraniSe reuaió ayer Ja^^Gomlsión pro­
vincial, despachándose los asuntos sír! 
guientes: /.,,,
Ss leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se «prneba la cuenta de los derechós.y 
gastos de la escritura de adopción del 
expósito Aurelio Martíu.
Sa sanciona el ingreso en la seccijén 
de demantssideíjtKospital,, del ^presunto 
alienedp. Antoflip.Réilasíi^ó ,
San<úóúase:ei inforime ,parai qu# pe de; 
conocimiento al señor Gobernador de 
qua alcaide jde Benegq^óh iftp^íremite, 
la certificación que se le tiene interesada; 
de jos.ingresos habidos en aquella Caja 
Municipal,durante el mas de Agosto últi­
mo, a fin de,qúa se sirva ado,ptar les me­
didas de rigor necesarias contra dicho 
alcalde..; , i
Pesa a informe de Co,ntadnrla Ía soíící- 
tnd de la expósita . Raati^iz Elena dé la 
Santísima Trinidad Palomo, de Archido- 
na, interesando el aboiíq de la dote que 
por haber contraído métrimónio m fué 
concedida,
Q ueda pendiente hasta tanto se vea si 
al acuerdo es ejecutivo o nó, el informe 
sobre el expediente instruido por le al­
caldía del pueblo de Banarrabá,con moti­
vo de las reclamaciones que fueron pre­
sentadas en aquel Ayuntamiento contra 
la validez de las elecciones municipales 
últimamente celebradas, y contra la ca­
pacidad de varios concejales alectos. 
í Acuérdase que se remita el expediente 
sobre el oficio de! señor Gobernador ci­
vil transcribiendo real orden del Minis-
áterio de la Gobernación, acompañando escrito de varios electores de Campillos,
Movimiento social
Daspoós de las distintas fachas en que 
se señalara la inaugarac’ón oficial del lo- 
cal social de la Asociación, de Papen- 
dientes de la localidad, al fin, y de una 
manera definitiva, se calebrafá el próxi­
mo Domingo 9 del que cursa.  ̂ í
Ei aeto, que promete s e r  brillanlísímo, 
e juzgar por los trab>jos qué la directiva 
está reaúzendo, será precedido da una 
conferencia, en que, según parece y con 
s r t6|{!o v IilS g0stíon®8 qu© S6 ©sián 
tpando, será ei conferenciante don Tc-r 
más Alonso.
Al finalizar dicha cpnfírancia y en ob­
sequio a los señores socios y señoras y 
señoritas que a dicho acto concurran, se 
celebrará un baila de coifiehze.
En sucesivos Domingos, piensa la Di­
rectiva dar impulso a las conferencias, 
a cuyo fin se han puesto al habla con 
prestigiosos y reconocidos oradores de la 
locálidéd.
Con tiempo sufi cien le nos ocuparemos 
dé cuanto en este sentido acometa.
Ha s id o  renovada la Junta directiva de 
la Agrupación socialista, cuyos cargos 
han recaído en los compañeros signien- 
tes:
Presidente: Salvador Pé-az Azú«.
VicepresidenU: Pedro Puertas.
Secretario I.**: Antonio Reina. *
Secretario 2.®: Antoí'io Román.
' Contador: José Rainós.
Tesorero: José Molina.
Bibliotecario: Cayetano Camacho
Vocales: Sixto Díaz, Enrique Toro, 
Manual Rodríguez y Cayettmo Camacho 
I  Villasclar*.
1 Por la sociedad de constructores de oa- 
f  rruajes, han sido convocadas diversas I organiZ6;cioftfs obreras, con el fin de ver 
5 la fom » de hacfr, nuevas de
f 'los vocales obreros de lé 'Júhfá local de 
’ Reformas ..spcinlcáj ppr haber cumplido 
f  éstos pon excesos; el pargo qué preceptúa 
I  la ley. - ' ;,
j  A na cuando nunca está de más que las 
■̂ citadas ojganízapicnej^ se magyjtn Ah éPT 
dé^seafído/tanemos noticús de que presr- 
guenjas gastipnes que con; p!aosibié fin 
viene realizando el iíus^ diputado por 
Málaga y e^tió ié^ Pedro Gó­
mez Chaix^ encim ínadesé los propósitos
ñpdores», original de Jos escritores do |  
equellé capiíal, Pedro Ga'án y Lnis To- I
wes- , . , / . ILaobra msreúó la aprobación unáni- |  
mp del púb‘ícp. . . I
SANTANDER.^Sn él Salón Pradera, í 
sé;anuncia el début déla compañía có- ■ 
mico dramática de la hermosa actriz 
Concha Cata'á y Antonio Tornar.
.pIJÓN.-—En brevi dabutará en el tea­
tro Jovellanos, 1» compañía Adamuz-
Vigo- V , „  , , tUn consueta. ^
R E P A R T Ó  IDE JU G Ü tJT E S
La fiesta
de los niños
Ayar s i  varifteó en el íastituto un acto 
simpática, ingénnamsnte conmovedor, 
digno de loe, por su significado y por su 
fiaaiidad: el reparto de jagüeles a los 
niños de las escueles públicas. ^
Todos los años, debido a la iniciativa 
del Delegado regio de primera enseñan­
za, el poeta de los cantares, don Narciso 
Díaz de Escovar, a la de otros no minos 
altruistas paladines de la infancia y con 
el concurso necesario de los geperosos 
donantes, se celebra eeta fiesta de inocen­
cia, de alegría y de caridad, que «dorme- 
ce en sueños de color de rosa, durante 
unos días, las almitís candorosas de una 
legión de niños.
En nombre de esos pajarillos qr^e nos 
alegran la vida con sus risas de cascábe), 
08 damos las gracias, generosos donan­
tes.
E l  a c to
Comenzó el acto a lis  ocho y medía de 
la manan», termihando a las tras, de la 
tarde,
Entre otras personan, cuyos ncimbres 
séntímos no récoHar en este inéfante, 
ssistiaron, don Mauricio Barranco Cór­
doba. an raprerentcción del alcaide, los 
concejales señores Viñis del Pino, Ca- 
zorlá Vega y García Moreno, don Joaé 
Cabello, director deí Iastituto; el secre­
tario de la Junta prevínoial de primera 
ens;ñanza, señor Quintana y les stñores 
López Mal ía y Ltón y Serraivó.
La dirección del reparto eslavo a car­
go de le p*cf<8ora,dcñe Magdalena Cres- 
que solicitan las clases obreras y,'sagú i  ^ no, de los iaspectores señores Moreno 
tenemos entei^dido, en breve sará un h f- I  Calvete y Verges y de la inspectora sa­
cho^ ' . . Valí»jo.
~  ; |  i Hicieron el reparto les profesoras se-
Ss están reorganízihdo los constructp- |  ñoritas Maris MoUtáñez, Natividad Gar­
res de cálzádo, y ya Chantan, pon Un r e g u ; |  tolomé, Carmen Moya, Lanra Guano,
SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
C o leg io  fu n d a d o  e n  1 8 5 6 , d ir ig id o  p d r  e l  P r o f e s o r  m e r c a n t i l  y  
M a e s tro  S u p e r io r  d o n  A N T O N IO  R O B U B S  R A M IR F Z .
P r im e r a  e n s e ñ a n z a  g r a d u a d a ,  C o m e rc io , B a c h i l le r a to ,  M a g ia
te r io ,  c a r r e r a s  c iv i le s  y  m i l i t a r e s .   ̂ ... i. m-4 é .léí iTofa
Preparación para el Cuerpo Pericial y  A uxiliar de C on tab il^ad  del E sta ­
do y  Oficialee cuartos de Hacienda a cargo d e  d o n  C e le d o n io  C a r r a s c o
nedor de libros de esta Delegación de Hacienda.  ̂ w  -  a
Preparación para ayudantes, Sobrestantes y  delineantes de Obras J
a  cargo de d o n  J o s é  H e rm o ra  capitán de A rtillería  e Ingeniero industrial, a 
Unico colegio premiado en Certámenes y Exposiciones y  que eos ea 
psriódico infantil.
Se admiten alumnos externos, internos y 




lar contíogente da sóciós.
Ha sido renovada la directiva deí Até- 
neo Sindicalista de la localidad.
Juan Lorenzo. „.
Anrora Trigueros, María Sánchez, Ctr- 
ínelina Labajas. Josefa AyMÍ<i> Josefa 
Acosta, Anreinr reraa, DolÓres Raudo y 
jBIana García; 4-
Estas genidrá úuLestraa, con su balls • 
za y ju v e n t||,  p rlstaroh ,un  singular 
éncantoa la fífsta. ,
El sacretaríl idé í® JdÚÍé local, don 
Antonio León Donáir», trabajó can t n n- 
siasmo dnranféaLact^pÉTague la distri­
bución séjélpiéra ordene*  ̂emente
posiblf;:':';'
Díaz dejgscóyar,;élma y vida de esta 
fiesta, ittcéhsabléfr^ Sé; multipiícó éten- 
diende a todos, cuilándo hasta délos
Notas escénicas
MADRID.—Si gran actor José Tdíavi, 
que tan  ̂ briUsnte campi ña rfalizq. en ei 
teatro Infanta Isabel, ha obtenido un éxi- . 
to estruendoso iaterp.réléndp .él.j>,roUgQ-<> ¿ 
nieta de la hermosa obra de Pij^yir iiî Loé 
semidiosas»* ; • ^
—En el teatro Romea, ha deh'uU do con I .
óxito,;ia hermosa baiUrina ¿ ‘*-***̂ *̂ ^̂  ■ -né, una de las pocas artista^ qué digcifi- I  ColegioS;„<júe a s i s t i e r o n  
can el góuero 4é yarialés.  ̂ ' i  A las ocho y médí# cbmeuzó él repar-
BARGELON.A,Tr-^Sa ha estrenado en al to a los niños,, (jae añadieron agrupados 
teatro deJítoyedades, laxomadia, an t r e ? b a j o  Itíjí^bandaras da sus respectivos cb- 
actos da Martínez • Sierra, «El r#ÍAo id * h g io s ,  y éonsus profesores, desfilando 
Dios», que obtuyo jispnjero éxito. por el patio del Instituto, desalojando el
El priméré(4p 89 desarrollo,Oh; un asi- f vocal a me(lida que iban recibiendo los 
lo de enéiénos,eliéegun4o en ja  Materhi,-. juguetes de Us personas encargadas de 
dady  el tercere en la Inclusa. ; la distribución.
SobrasalieroU: en la interprétació^, 1% |  U n # f | i 5 txe hubo tarmínado el repar-
primera actriz aeñorita, Bárcenaa,y,|Inri-. 
que Borrás. .  ̂ ;
f - E n  el teatro Nuevo ha celebrado su 
beneficio el excelente actor malagueña, 
Fernando Vailéjo, que el s$a.anteríor ac­
tuó én Vital Aza., , , 5
—Salvador Videg#in,>a celoéraíp so 
beneficio en. el teatro Cómicó. ;
La emprésa; d̂e dicho coliseo le ha re­
novado él contrato para <19  ̂temporada 
qua oomiéuza éí 15. daí oorriente.^ ̂  
HM aria Barriéntos, la iíustrebanta- 
triz, ha ofrecido la excalsitud df̂  au ai t̂é 
para crear qn premip, cpp Áesuép a jos 
múñeos catalanas.: " ;
•En ei LioéP, qúe offacía el aspectp de 
las ;gran.des. soiem^idsiíééi ha cantado 
recíeatcmente e l  príajqj A t̂p. dé éi pssea- 
tefrí dii parle», elségundo dé «JJÍnorah» y 
el.primero dé «La tréviaté»*
Recibió oyaciones clamorpséé. 
VáLENCIÁV—Lacom pañía parámb^ 
ha estrenado con éxito, en éljaatroV nn- 
cipal, la opereté «El pilluelo de P^Ws», 
en enya obra obtuvo un triunfo la grar 
ciosa tipia cómica Stefi Csíllag,
—El priñaar actor Emilio Portes, :ha 
ciltbrado su beuaficio en la Princesa, 
con él drama de Zorrilla «El. zapaWó y 
clrey».;,, . . ‘ f"
—El,módico don Ehriqqe.Túente, sé ha 
ravelado^domo autor drárnáticó, c6h,sa
estrenada; en .el teatro É8lav|. '
JLa prensa .yalfnóianá prediga entu­
siastas elogios a,dicha comedia^ y aloé 
artistas da Ja compahía df-Erahcisco Ro­
drigo, éncajpidos. dé; su'Jníerpretación, 
— -;^a la »iace8a .Bé' lda; estrénádoíá 
ú,ítiní.a obra,dé Géldóé,,«Sór JSimona». - 
GAETA^ENA.-Ribardp Cfaívoha ré- 
presentado én él téajrb Circo', la  tra^ 
de Echegaray «En él sano déla ihuérié», 
siendo ovacionado con éntúsiasmó.
ZAHAGOZi.—En el teatro Parisiana, 
[•se ha estrenado, por 1|^compañía Ada* 
' muz-Vigo, la comedia én dos ticÍosi«So*
i i EL L L A V f N f f
A R R I B E R E  Y P A S C U A L
A lm ácén a l por m ayor y  m enor de F erreter ía
SANTA MARIA, 13. — MALAGA «S
Batería de cocina, hérramiantas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, esta-
ños, hojalata, tornilleria, clavazón, cemantos, etc., etc. , >
CARRILLO Y COMPAÑIA
=  G R A N A D A  =
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Cslle de Guaz*teleSy núm. 23
Para Informes j  precios, dirigirse a la Dirección:
U H O I D I G I  I I  I  13,  -  S 3 l « t D <  .
EL C A N D A D O
vJUL. 1 0  GIOUX
Almaoen de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, ^  A L 26 ^
B arría  de cocina, Herrajes para edifteaoiones. Herramientas, Chapas da hierre 
Zinc Latón y cobre, Alambres, Tuberias de hierro, Plomo y estaño, TorhiUstfia* Cía 
Tazón, Maquinaria, Gémen^, étc., etc.
to a los niños, sa verificó el de las niñas 
én igual forma.
¡ Ha aquí los colegios y número de ni- 
ños y niñas que acn<JiaroB: 
f Niños: Graduada, 203; Salvador, 30; 
San Ciríaco, 79; Santa Ana, 80; Nuestra 
señora dal Carmen, 60; San Rafael, 54; 
Dolores, 162; Asunción, 37; San Agus­
tín, 120; S.an Andrés. 110; San Ricardo, 
47; San Miguel, 44; San Ednardo 40; 
S tn  Hermanegildo, 420; Ean Cipriano, 
52; San Julio, 56; San Maitíp, 55; San 
Carlos, 70; Cristo, 72; San Francisco,
; 78, San Mannal, 72; San Aurelio, 20; y 
"Merced, 156.
!■ ^Niñ&s: Graduada, 140;. Santa Rosa, 
173; San Juan, 85; Santa Teresa, 96; Pn- | 
rlaima; 140; Cruz, 90; San José, 85: 
Santísima Tbiñidad, 134; San Antonio, | 
301, Nuee-tra Señora de la Vícioria, 223; 
Santa Encarnación, 110; San Luis, 160; 
San Narciso, 75; Sante, Trietina, 63: 
Santa Matilde, 36; Dplce Nombre, 106; 
Gracia, 91; y S»nta Elisa, 36. 
f?rPárvulos: Sen I difamo, 249, San 
JÓaqnin; 395; San Emilio, 109; El Pilar, 
sé; y Victoria, 63.
I En total; i^íeUéí;on.un,os sejs.mil niños 
r'dé’ambos sexos! ... -
f' Hoy se repartírán juguftés én^í^ 
legios dé E l Palo, PuértO de I# Tbrire, 
Campanillas, Jarazmín, Roa la Bola, 
jElhurriaha y ptroé que nó pudiprón aca- 
¿ j / d i r h l a c t ó ^ - ^
I • 'Además de júgúetés,'propips"pe>a hí* 
hos de embos sexos se^repartiráii. lotes 
de prendas entré íós niños más necesita** 
.'dos* ’ " ■ <
| v - G p h te n to  ’ , ■
 ̂ ' ''1̂ 1 qué decié héne que para los peque­
ños fuá jel día ,de ayer gran fieéta, - de 
ín&ividá’blé récuebdb.
Ei contento se reflajaba en los iñiéñt¡i¿ 
Ies rostros de los obsequiados, qué apre-* 
taban contra sus cuerpecítos la giHieiosá 
dádiva como preciado talismán de un 
: cuento de hadas.
L o s
que snfren= inapetencia, 
pesadez y dificultaá da digestión, 
fiaíiüa.n îa, dolor ds
'E S 'f  Ú p u G i l l
dessrréglss IntpstinaleB (diarrea, estre- | 
ñlmlentó), es pqrque desconocen las j 
m aravilloshs duraciones del
DIG ESTÓ NICO
De'vente en farmacias y droguerías. 
DepObitanos: Pérez, Martin y 0.®,̂  
Madrid.
^ tacián  Meteorológica
del Instituto de Málaga 
Observaolonas tomadas a las ocho de la ma­
fia, el dia 5 de Enero de 1916:
Altara barométrica reducida aO.«,772'7> 
Máxima clétdia anterior, 15‘6.
Minima del mismo tia , 9'2. 
Termómetrasecó, li'O.
Idem húmedo, 9‘2 
Dirección del'viento, N.
Anemómetro.—̂ ,  tú. en 24 botM, 9«
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, rizada.
Evaparación mpn, l'7i 
Uuvia en mim, O'O.
M OTICiej*
L« alcaldía de esta capital auaocía.#^ 
I concurso, una plaza de módico supsrnu-;- 
* merario sin sueldo, de la Benaficencá»'" 
Municipal.
Las instancias se remitiráa al Nago^; 
ciado correspondiente.
il! juez da Colmenar cite a José y Méi 
ría Ruíz García, para ía práctica do unas
diligencias. ' /
En al negociado correspondiantt da 
esta Gobierno civil se han recibido Jos 
partes de accidentes dei trabajo sufridos 
por los obreros siguientes: ' ̂
Antonio Cortó? Peña, Ramón Rosls 
Martínez, Francisco Cruz Atvarez. Justo 
Chueca Dslgado, Antonio Pórsz Rama, 
Alonéo Fernández Gil y Enrique Puente 
Fernández.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Meliila los pasajeros signientes: 
li- Don Julián Jiménez, don Isidoro Gar- 
nica, don Enriqna Moreno, don Félix 
 ̂ Mata, don Loranzo Domingnez, don Aü'  
tonio Yuñez, don Juan González, don 
i Manuel Benedicto, don Manuel Vázquez, 
don Evaristo Santemaria y don Jesé 
Póftz.
H an Solicitado exámeh de aptitud pai^# 
obtenar él título de chauffeur, don Mi;!* 
nnel Caparrós, don Manuel del Pino y 
don Juan Zamorano. r
Don Angel Retortillo ha solicitado la 
inscripción de treinta partenencias de
Página .ttfccri EL PQPÜLAR
Tüevgg  ̂de Enero de i$ié
m inertl d t h itrro , coa «1 nombra «Com- 
nansación», dal término de Archidona.
También ha intarasado don José R ivts 
la demarcación da diez y sais partanan- 
cías da otra mina da hierro, llamada ^ a  
Malagueña», sita an término da Almogít.
Bn asta Gobierno civil ha, prasanUdo 
una instancia, don Francisco Marino, 
pidiendo autorización para podar circular k 
por Málaga con un automóvil da su pro­
piedad.
Ha prasenUdo pliego da condicionas 
para tomar parta an la Contrata dal Con­
tingente provindal, don Antonio H erra­
ra Muñoz.
Por las difaranlas vías da comunica­
ción llegaron ayer a  Málaga, hospedán­
dose an los Hoteles <jua a  continuación 
se expresan, los siguientes viajaros:
Kuropa.—Don Rafael Ortega Molina y 
don Juan de Dios Martin.
Colón.—Don José Ramos Gaitero y don 
Francisco Píerrot.
Simón.—Don Manual Pérez Sánchez, 
don Samuel Gran Roca, don Jaime A r- 
met, don Rafael Segura y don Bmilio 
Gano.
" Los comercios da jugualaíi* instalados 
en las mencionadas calla y plaza, y an 
las da Lirios, Granada y otras, se vieron 
muy concurridos, durando la venta hasta 
las primaras horas de la madrugada.
Los fatoracidos por la fortuna, la su­
frida clase media, los obraros, todos iban 
animados da un mismo propósito, al de 
proporcionar, un* rato da alegría a los 
niños, llevándoles los ansiados juguetes.
Al ver á tanto niño feliz y satisfecho^ 
nuestra imaginación bita sus alas hacia 
otros hogares donde por culpa da la am­
bición y soberbia da los responsables de 
la más horrible guerra que registra la 
historia, impera la desolación y al llanto; 
y todas las fibras da nuestra alma se 
oprimen por al dolor, al pensar cómo 
pasarán la noche da Reyes las inocentes 
victimas da asa sangre derramada a to­
rrentes sin provecho alguno para la  san­
ta y noblé"causa da la  Humanidad»
I
N o ta s  de Jldarüza
Faltan datos importantes. Poca variación 
del tiempo reinante en nuestras costas.
Hr sido destinado a Estepona el segundo 
contramaestre de este puerto, don Salvador 
Santos.
Dejad da administrar Aceita da b i^ d e  
da bacalao, que los enfermos y 1 ^  nmos 
absorben siempre con repugnancia y que 
las fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que^ se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,més activo, faceta  
la formación de los hueso» en/Ios nmos 
da crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
(>ara las convalecencias, en la anemia,an a tuberculosis, en los reumatismos.— 
B x iji^  la naarca: A. GU^ARD, París.
Para ingresar en el servicio de la Armada, 
han sido inscriptos los jóvenes Juan José 
Maestre Camargo j  José Bomán Luque.
Con el fin de continu»r su viaje, hoy zarpa­
ré de nuestro pnerlo el crucero holandés an­
clado en el mismo desde varios díis.
IN STRUCCIO N PÚ B LIC A
Han sido nombradas maestras interinas de 
las escnelas de nueva creación en esta capi­
tal, doña María Antonia.Fernáadez Sevilla­
no y doña Carmen Gómez Vera.
Cnru el'estómago e intestinos el Biixir 
Estomacal de Sais de Garlos.
S« «Iqtlilft
Al maestro de-Montejaque don Juan Mejias 
Gil, le ha sido concedilo un voto de gracias, 
por la Inspección de primera enseñanza.
El pise principal y segunda de la calla 
i e  la A.leaz«bÍ!Ía. nUmero
Ha sido informada favorablemente la pe­
tición sobre material hecha por el maestro de 
Benadalidad^don Antonio Vargas.
S u c e s o s  l o c a l e s
La anciana de 64 años, María Moronas 
García, portera de la casa número de 
la oalle de la Victoria, dió ayer mañana 
una caída tu  la citada calle a consacuen- 
oia dé haber tropezado con un perro,
Írodncíé adose diversas coutusionas ah I cadera deracha.
Fué curada en la casa de socorro del 
distrito de la Merced, pasando luego el 
Hospital civil.
El guardia munieipal número 62, de­
tuvo ayer tarde en «1 pasillo de Santa 
isabe), e la gitana Rosa Fernández San­
tiago, de 61 años, de Má'ag», cuya de- 
tanción se hizo a solicitad de otra gi'ana 
llamada Concapción Sánchez Croz, tam­
bién de Málaga y domiciliada en la plaza 
da Santa María.
Dice Concha que Rosa le sustrajo del 
bolsillo 15 pesetas, harándcse t mbas en 
un baratülo existanta en el lugar al prin­
cipio indicado.
En lá Jefatura de Policía se procedió 
al registro de la Rosa, resultando qna ara
Íoseadora de la no despreciable suma de ,500 passtas en bíllefes dal Banco de Bs- 
pañe, dinero que al dacir de la repetida 
Rose, procede de la venta de una case.
Pondrá eii claro el asunto el juez dé 
instrucción del distrito de la AUmada.
Se ha posesionado de la Escuela de Monte- 
jaque el. maestro don Pablo Marcial , Jaime, 
cesando en la dé Biogordo.
D E LE G A C IO N  D E H A C I E N 0 i_
Per diferentes conceptos ingresaron ayer es 
esta Tesorería de Hacienda 2J.&9S‘01 pese­
tas;
Ayer fneron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Juftn Delicado Sánchez del Castillo  ̂
registrador de la propiedad de Torrox, por 
la cuarta parte de los honorarios devengados 
en el cuarto trimestre de 1915, la cantidad do 
76 pesetas. .
Don Fernando Bojas Campos,26 pesetas pa­
ra responded a lá reclamación sobre la cuota 
de arbitrio de 1916 que le exige el Ayunta­
miento de Alozaina.
El Ingeniero Jefe de Montes comuni­
ca al señor Delegado de Hacienda haber 
sido aprobada y adjudicada la subasta de 
aprovechamiento de pastos del monte titulado 
♦Sierra Crestellana», de los propios del pue­
blo de Casares, a favor de don Manuel Jimé­
nez Martes.
Por la Administración de Contribuciones 
han sido aprobadas para el año 1916 las ma- 
tricnlas de subsidio industrial da los pueblos 
de Coin y Algatocíu.
De la  provincia
La guardia civil del puesta de San 
Pedro, ha denunciado al vecino Antonio 
Lóptz Melas, por maltratar de obra al 
niño de doce años, Barnabó León Ruiz.
La denuncia ha sido tramitada al Juz­
gado oorrespondiente.
Al vécino de El Burgo, Ricardo Te­
jada García, le ha sido intervenida una 
escopata que usaba sin licencia para ello.
En Bensmargosa ha sido det»niJo el 
vaeino, Migusl Rsoáos Escaño, ^ue cor- 
dnoíá diez cardos para vanderíÓS, c ííé - 
oiendo de la documentación legál que 
acreditará ser de su propiedad los citados 
animales.
A U D IE N C IA
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
«onoedidos los siguientes retiros: i
Manuel Bodriguez Calvo, guardia civil, 
38‘02 pesetas. - .
Don Ernesto Araujo Martin, coronel de in­
fantería, 600 pesetas.
Manuel Mora Jiménez, carabinero, 38 02 
pesetas.
La Direooidn general de la Deuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
Doña Purificación Lozada Pizarro, viuda 
del capitán don Pedro Gámez, 686 pesetas.
Doña María Bodriguez Feljo, viuda del te­
niente don Benito Alvarez Vázquez, 470 pese-
Don Matías López Jiménez y doña María 
Antonia Cerezuela Martínez, padres del sol­
dado Marcelino, 182'50 pesetas.
-De Derecho
Bi bsnqaiilo de la sala primera lo ocu­
pó ayer José Lusa López, acusado d< 1 
delito de hurto; y en U arguuda, compa­
reció Francisco Herrera Ortíz presunto 
responsable del da lesiones.
Ambos juicios quedaron psndienUs Je 
sentencia.
Turno de eñeio
Bn al año da 1916 tendrán a su cargo 
el turno de ofició, léS señores abogados 
simientes;
Don Enrique Guerrero Cabello, don 
Emilio Baeza, don Enrique Mapslli, don 
Francisco Calafat, don Luis Irrísa rri, 
don Alejandro Conde, don Justo García 
Moreno, don Juan B anco Solero, don 
José Nogués y don Sobastiáa Briales 
Franquelo.
S e ñ á la m ie n to s  p a ra  m a ñ a n a  
Sección J.'
A lam eda.-H urto. — Procesado, José 
Aicáide Romero.—Letrada, señor Gue­
rrero Cabello.—Procurador, sm or Ro­
dríguez Casquero.
Sección 2i*
Torrox.—Estafa y hurto.-Procesado, 
Antonio Jurado Ramírez.—Letrado, ee 
ñor Baeza.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
„  __ diferentes concep­
tos en la Tesmrerla de Hacienda, la suma de






Vapor eJ. J. Sister», de Melllla.
> «Aragón», de Barcelona.
» «Dolores», de id.
» «Amalia», de Bib Martin.
Vapores despachados
Vapor «J. J  Sistér», para Melilla. 
* «Aragón», para Cádiz.
» «Dolores», para Sevilla.
> «Amália», p a ra í^ ta .
y «üii
Calle Compañía
P l i P l H  P P i O P l i  PlBi PUHQS i  n E
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
Sobrei uh sucosa
Barcelona.-r-Toda la prsnsa _ 
largos artícíiloí^ condenando los»ucesos 
ocurridos ayer en el
Los detenidos ingresaron en la cárcel 
hijo  la' acusación da atentado a la auto­
ridad. _De huelgas
Barcelona.—Los descargadores de m - 
reales„ délos puertos, han reanudado
S ig u í la huilga de albañiles, reanuda­
da por los de Badalona.
Asamblea
Valencia.—En.el Salón del Conserva^ 
torio celebraron asamblea los cosechar 
ros y exportadores de arroz, asistiendo 
representaciones de los sindicatos de Ga-
**Hablaron diversos oradores, atacando 
toáos las disposiciones de Urzáiz.
Acordóse protestar de la real orden 
de primero de Enero y pedir su deroga­
ción, acudiendo, incluso al rey, para so­
licitar su apoyo. , V -
La manifestación se dirigió al gobier­
no civil, entregando al gobernador las 
conclusiones votadas.
Salvamento
A lican ti.-H a  llegado » í* 
barca un vapor enviado desde Gibraitar 
para contribuir al salvamento del «Sie-
Qon igual m is dal año anterior, de 
7.232.940 pesetas.
Decreto
La «Gaceta» publica un decreto redu­
ciendo las plantillas, según el texto que 
¿icilítara ayer el ministerio de la Gue­
rra.
na».
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas eoseohas, por los sistemas y
nneTO de prensas ̂  óapaohos y sin agua odiente, con los mayores rendimientos y las más selectas
cuahdades^^^^^^^^g DE INSTALAOIONSa ENTRE POBTUGAL V E S P ^ A
Viuda e hijos de Balhontín y O rtas
de. construcciones metálicas en Sevilla




París.—H a fallecido el académico y 
director de la revista « Ambos Mandos», 
don Fr.»ncísoo Chármés.
Terremoto
Sidney.— Los aparatos marcaron el 
día primero un violento terremoto, a 
2.200 millas. .
No se tienen noticias «leí fenómeno.
Banquete
P a r ia .-E l presidente de la república 
ha dado un banquete en honor del em- 
bsjedor de España, marqués de Valtie- 
rrá  y de su espose, quienes saldrán en 
breve de París. , . ,
Asistieron, todo el personal de la em­





Tetnán—Han marchado a Ksata, don­
de embarcarán para la península, los 
regimientos del Rey, León y Mallorca, 





Barcelona.—El señor Coilaso no casa 
en las gestiones, cerca de naos y otros, 
para evitar el actual estado de cosas.
Una comisión de contratistas visitó 
anoche al gobernador, anunciándole ha­
ber acordado no acceder a las peticiones 
délos huelguistas.
Al indicarles que podría tratarse de 
condiciones paTá las nuevas contrates 
de obras, negáronse los contratistas a 
admitir la intervención del gobernador.
Según nos dice óíte, algunas personas 
le aconsejaron que proponga al Gobier­
no el recurso de dar facilidedes a lié  
asociaciones obreras para que contraten 
directamente las obras, prescindiendo de 
la mediación de los contratistas, y pare-* 
ciándole bien la idea, la propondría al 
Gobierno, pues ésta debe intervenir en 
los casos do rebeldía, y an tal situación 
se han colocado los contratistas.
La deuda o la vida;
Barcelona.—En una tienda de la calla 
de la Universidad, un individuo que 
pjastó al duafio da la misma 300 pesetas 
presentóse a reclamarías en el estab.e- 
cimisnto, y como el deudor se excusara, 
disparóle dos tiros, dejándole muerto. ^
El agresor ss entregó voluntariamente 
a la s  autoridadefe.
El comandáñté de marina ha dirigido 
un comunicado al agente consular de 
Italia, manifestándole su creencia de que
los trabsjos de selvamentQ tendrán re ­
sultados satisfactorios, pues le parece 
que muy pronto será puesto el buque a
flote. , . jLos buzos contiruin trabajand» para
reconocer el casco del vapor, y toponan 
las vías de agua, cuyo procedimiento da 
excelentes resultados.
Torpedero
Alicante—Anoche fondeó en este puer 
to el torpedero «Número 7», que zarpó 
hoy, con rumbo a Tabarct, conduciendo 
provisiones.
Averías
S an tin d e r.-L a  casa eonsiguataria del 
vapor «Peña Sacra» ha recibido un te­
legrama participando que dicho barco 
llagó a Gardiff con cuatro dias da retra­
so, a consecuencia d®l víolanto temporal 
rainante en el m ar del Norte.
Durante la travesía perdió dos botes, 
í Elávase a sois mil duros el importe de
' la avería. . .  . .
Bn la tripulación no ocurrió novedad.
Quejas
Sevilla.—Ha llegado una comisión del 
pueblo de Bormujos para entregar al 
gobernador un ascrito en el que expo- 
ndn <¡uí jss y Mcliun*cioii6s coDtrt. los 
atropalios caciquilos que se cometen en 
aquel pueblo.
El gobernador ofreció ponerlo en co­
nocimiento de Alba
Exposición
Barcelona.— Mañana se inaugurará 
la Exposición de targetas póstalas, cuyo 
producto se destina a los harides en ía 
guerra. Reunión
Barcelona . - E l  Sábado se reunirán el 
Comité de subsistencias y los delegados 
de entidades obreras, para comunicarles 
los trabajes raalízAdos a fia de abaratar 
los artículos de primera necesidad.
García Prieto
Barcelona..— El señor García Prieto 
está siendo muy visitado por personali­
dades de Barcelona, y diputados lib e ­
rales y demócr ates.
Recepción
En erministerio de Estado celebróse la 
pariódica recepción diplomátioa, que es­
tuvo concurridísima.
Pan y trabajo
Esta tarde, multitud de obreros se es­
tacionaron au  la Puerta del Sol, y una
comisión de allos visitó al subsecretario
de la Gobernación para exponerle la 
triste situación del proletariado por la
escasez do trabajo.
Rosales les aseguró que el Gobierno 
se ocupa celosamente de esa cuestión, 
por lo que les recomendaba que procu­
raran mantenerse en una actitud correc­
ta, y se disolvieran.
La comisión dió cuenta a los cempsne- 
ros del resultado do la entrevista, y to­
dos se disolvieron acto seguido. 
Maniobras
Los alumnos de las academias milita­
res, del último curso, realizarán mamo 
bras de conjunto en las inmediaciones 
de ValJadoIid. , «
L ts  anuales, de los alumnos de in ^ n  - 
tería s« varificiráU en la Dehesa as isa- 
llestero?.
Real orden
Mañana sa publicará uaa real orden 
acerca da los derechos de timbre que 
deben abocarlos j*f»s y cfiñulss que 
obtienen recompensas por méritos tía 
csm pañt y se les permuto por otra, co­
mo mejor*.
"Víspera da Reyes
Como víspera de R«y9?> las calífs 
céntricas aparecían, desde b s  primaras
horas de la noche, muy animadas
La entrada en los bazares sa hace im ­
posible, dificultando ttm bién el trácsijo 
la multitud da puestos ambulantes de 
juguetes y chuchetíss.
Algunos de los jaguatas son ingenio­
sísimos y bonitos.
El barullo en algunas calles es enor­
me. por laáfluencia de gente y el voceo 
de los vendedores.
Entierro
El entierro del marqués de Bardaría 
ha sido una manifestación de dnsio. 
Presidieron las representaciones da ia
familia real. , , r».-
Vimos en ei cortejo al infante don Gar­
los, por ser hijo del finado su ayudante 
el marqués de Mesa da Asta.
También concurrieron numerosos po- I líticos y aristócratas.
I Real orden
I Se ha firmado una real orden eacacai- f nada a fomentar el áesaavolvimiaato de
í  las relaciones oomerciabs m e lisa .« el 
? abaratamianio de las taiifes de íclógra - 
Ifo s , pa ra les  telegramas comírciaíes, a 
i los que Se aplicará la tasa como si fae- 
: ran despachos ds madrugada, sunqos 
circu’ápdolos con la m íyor rspiász po* 
i sibie durante toda la noche.




I Libras . . - 
I latarier . ^
% Amertizabls i  psr 100 
' I i  4 per 190 .
Sanco H i la s e  A saenctas 
. i  éc lspaia-.. »
¡ Cempañia A. Tabaco. • 
A«u«ar«ra Praíerentea. 
í » ■ Ordinarias .

























La recaudación obtarJda én Diciembre 
89 eleva a 116.966.216 pesstís,' lo que 
acusa un aumento, comparativamente
LA POLITICA
En Gobernación
El señor Alba nos dice que la huelga 
de Barcelona sigue est&cionaria.
Suárez IneJán gestiona un arrsgio,
Ayer tomó posesión del destino de aspirante 
de primera clase de esta latervanoión de Ha­
cienda, don José Maldonado Besares, que era 
de igual clase en la de Granada.
arbitrio de carnes
Dia 6 de Fuero de 1916
Pesetas.
34 LOS MOHICANOS DE PARIS
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Total . . . . . 
Matadero
3.764*89
La noche de Reyes
La gente, rindiendo culto a la tradición, 
aa echó anoche a la oalle para dedicarse 
a la  compra A# juguetes y golesinas con 
que obsequiar a los pequeñuelos, qúe hen 
pasado las horas de sus sueños infanti­
les ' pensando en la ofrenda de los tres 
magos de Oriente que menciona el pasa- 
ge bíblico.
Las principales vías del centro de la 
ciudad presentaban desde bien tempra­
no de la noche, animedisimo aspecto^. y> 
hubo momentos en que hacíise difícil la 
circulación, eapscíalmente éh la calle, 
del Marqués de la Paniega y Plaza de la 
Constitución, donde ios modestos indus­
triales establecidos tu  dichos sitios no 
daban abasto a satisfacer la demanda de 
sus compradores.
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 4 de Enero, su peso en canal | 
I y derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 3 terneras, peso 2.541*670 ki- 
llógramos, pesetas 274*17.
28 lanar y cabrIOj peso 347'000 kilogramos, 
'pesetas 13*88
J 19 cerdos, p^so 1.862'500 kilógramos, pese- 
htas 186*25..
Games frescas, 75*096 kilógramos, pese- 
¡ tas 7*60.
22 pieles a 0*50 una, 11 pesetas.
- Total de peso, 4.826*260 kilógramos.
Total de adeudo, 472*80 pesetas.
Cementerios
Beeaudación obtenida en el día 6 de Ene-1 
ro por los conceptos signlentes:
Por inhumaciones, 202*60 pesetas.
Por permanencias, 119'60 pesetas.
Por exhumaoiouM, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
Total, 322*00 pesetas.
—A la verdad, querida mía, que no es razonable 
semejante insistencia.
■—¿Cuatro días, cinco dias, seis días—repitió con 
voz estridente la joven, que parecía haber llegado al 
paroxismo de la cólera—, ¿es bastante?
—¿Tanto te interesa?—preguntó Camilo, que 
empezaba a inquietarse con aquella irritación de su 
mujer;
—Más que mí vida, Camilo.
— ¡Pues bien, ocho días!
—Ocho días, enhorabuena — dijo resueltamente 
madama de Rozan—, pero, tan cierto-añadió mi­
rando al cajón en que estaban encerradas las pistola.s 
y el puñal—, tan cierto como tu resolución estaba 
tomada antes de entrar en este cuarto: si de hoy en
ocho días no hemos partido, el noveno día, tú, ella 
y yo, Camilo, estaremos delante de Dios para respon­
derle cada cual de nuestra conducta.
La joven pronunció éstas palabras con tal reso­
lución que Camilo no pudo menos de temblar.
—Está bien—dijp frunciendo las cejas, ^cómo si 
tuviera un doble pensamiento^, está bien: dentro de 
ocho días partiremos; yo soy quien te dá la palabra 
de honor.
Y  cogiendo su levita, que, como hemos dicho, 
había arrojado sobre un sillón, se retiró a su cuarto, 
contiguo al de su mujer, y sin advertir lo que hacía 
se encerró con llave y cerrojo.
III
Se recordará <jue al separarse de Susana de Val- 
geneuse, al fin del penúltimo capítulo, nuestro £uii- 
go Camilo creyó haber encontrado un medio muy 
sencillo de desembarazarse tie Salvador, o si queréis, 
de Conrado, el heredero legítimo de los Valgeneuse. 
Pero en este mundo, lleno de contratiempos, no bas­
ta encontrar un medio de desembarazarse de lo que 
incomoda. Entre el medio y la ejecución suele haber 
un abismo. A consecuencia de la resolución que ha­
bía tomado, Camilo de Rozan se presentó en casa de 
Salvador, y no encontrándole le dejó sutarjeta. Aho­
ra bien, al siguiente día de la escena conyugal que 












P á g in a  c u a r ^ EL POPULAR
Jaeves 6 de Enero de
1^ ÉÜ
|>ero no coi! fía tn  qu« se 
inteligencia, porque los patronos se 
xnuestran irreductibles.
Visitas
Calbetón visitó a A.lba, haciéndolo 
también Pablo Iglesias, para hablarle de 
la  exportación de armas en Eibar.
Venta de barcos
Mayor central, dijo que faltaba ponerlo 
fn  limpio, y que se firmará dentro de 
tres o cuatro días.
Las subsistéáoiáá




Sogúu referencias oficiosas en el Gon- 
aiejo de ayer se acordó publicar un de* 
«reto sobre la venta de barcos, en^ el 
que sefija el minimun de años da vida 
que han de llevar navegando, para que 
puedan ser vendidos al extranjero.
En la Presidencia
El Comité de conjunción republicano- 
socialista ha acordado realizar una pro ­
paganda en provincias para pedir el 
abaratamiento de las subsistencias y que 
se resuélvala crisisobi|rera(
El primer mitin tendrá lugar en Va­
lencia, asistiendo Pabló Iglesias.
Seguirán a éste otros mitinea onj^a- 
rias capitales de Andalucía, Cataluña y 
Aragón.
El conde de Romanones no asistió a 
la  Presidencia, manifestándonos el sub ­
secretario que el jefe del Gobierno ha­
bía marchado con el r ty  a Aran juez, de 
cacería..
Urzáiz
L A  G U E R R A
Según nos dice el ministro de Hacien­
da, ve, serenamente, que arrecian las 
protestas contra sus medidas, pero mien- 
tríts solo se formulen «sis protestas sin 
qus se presanton razones y fandámentos, 
seguirá afirmando que no está equivo­
cado, sobre todo viendo la disconformi­
dad de Ules protestas.
De Valencia le snnncian que esto 
arruinará a los productores, y Nsn cam­
bio la Cámara da Comercio do Madrid 
aseguró que ®1 arroz «ncpecerá.
H&y que hacer historia, para ver Ip̂  
ocurrido con el arroz.
Ei 4 ds Agosto da 1914 «e prohibió la 
salida, y el 23 de Octubra se autorizó la 
¿e 3 000 toneladas, résuUtndo que el 
prodiícíorjluvo qu« vsnáer mal, «n lauto 
que ios exportadores vendí ron caro, 
comprando bar&to.
En 18 de Diciombr» sa gravaron con 
un 10 por ciento los valores, y dasoréi 
se concedió autorizicíón hasta 12.000 
toneledís.
Kíít í irregularidad a nadie conviene.
Y ©n cuanto a las quejas por p em i- 
tirsB la importación, me parecen injusti­
ficadas, porque no puede hacerse com­
petencia al arroz esptñoj, a causa de la 
altura de los fletes.
Miremdsi
DEL E n U U U E M
(por tsléorapo
Madrid 5-1916
Sé confirma la ofensiva general rusa 
en el frente de Czarupyichtz.
En una extensión dé trescientps i^tló-' 
metros se combate énoIrnizaáameAt^
Of^iéi
Lo# aNmanes intentaron atravesar el 
Dvióa ^or Elisjénhof, siendo rechazados;
También lograron dispersar variós 
destácaméñtos, cuyos individuos vestían 
larg(W mantos blancos, con cuyo disfre z 
preténdían acercarse á las posicióhés dé 
Tzargrad, comarca de Tchartoriak psro 
los sxpubiámos de las alambradas.
Hemos ocupado diversas trincheras al 
este de Vielavintza y tomamos las obras 
de fortificación.
Al noroeste de Czarnovitz ocupamoe 
nna linea de trincheras.
Vrrios contraataques iniciados por el 
enemigo fueron rechazados.





El señor Miranda ebsequió esta tarde 
a los periedíst^s con un champagne.
Hibiando de los asuntos de su depar­
tamento dijo que todos sus desvelos se 
«ncaminan al engíanfiocimiénto de la 
marina- anunfkndo que procurará por 
todou !i-s modits el fomsnío de todas
aquí-Mís 'n'3usíri&s que por su íadolp |
su^i -Isiiv ficiosas pera el desarrollo de 
r¡ u ís’.ro poderío ne val.
Cuí-fuí^ó al propósito de construir va- 
rü-’-í sum.:-g'-blss, pero dssea ver Ja ’¡;for- 
mr. 'i© quo la coasíruccióa se lleve q 
c&bo aíi nuestros a?iisneiss.. . , : _
Sr- c-.mpó, ísmbié.n, da otros 'proyectos 
qne úoks en preperuclóa pará llevarlos 
a L, p;'á:,oca, todos los cuales han; de 
ser de utilídcd para la patria y la defen­
sa nacional.
Contra Urzáiz
Sa ha publicado el Libro blanco, ^úa 
contiene la patición da Alemania para 
que se Juco© causa por,elas.aj8Ínatp que 
cometiera el crucero inglés «Bazabonge, 
hundiendo, el mes de Agosfp, en las cos­
tas irlandeses, un submarino áíemán.
, E ! Gobierno dnglés epijtaata que .tomé, 
nota, con satisfacción, da la demanda, 
aunque se maestra aorpréndído de que 
Alemania diñandalos principios da la  
guerra civilizada a interese que se castí- 
gua a sus trasgresores.
Aunque se trata da nacionales inglé- 
sss, el Gobierno briiánico desea que se 
juzgue ampliamente, pues sería absur­
do castigar este delito, dejando impunes 
Untos otros cometidos por los alemanes, 
debiendo consignarse que cuándo al 
«Bazalonga hundió al submarino ale­
mán, varios de éstos torpedeaban a tres 
trasatlánticos, entre los cuales sa conta­
ba e! ocArabic».
Todo alio podría llevarse a un tribunal 
imparcíal, que deberí« cqnstituirsa, por 
ejemplo, en los Esfados Unidos, formado 
por marinos yankls, prometiendo Ingla­
terra que se esforzaría por que tuviera 
amplia libertad para fallar.
Termina diciendo 'que Inglaterra ha 
salvado a 1.150 alemanes, mientras Ale­
mania no puede ajp\intarse nada a este 
respecto.
Aprobación
Se ha aprobado él prsyecto modificáh- 
ée la Ley de taáúnicioncs, éegúú él deáco 
de la «Trads Unión».,
¡ Oficial
! La batalla de Galitzia continúa.
Los ataques rusos para romper el fren­
te de Basarabid, fracasaron.
También sa malograron los ataques 
contra Okna.
Las bajas de los moscovitas son ex tra­
ordinariamente grandes.
Al nordeste de Buemk:» aprisionamos 
800 rusos.
En el Ikwé superior hicimos descen­
der un avióu ruso, quedando en nuestro 
podar dos oficiales.
Nos cesan los duefos de aríiííería en 
el frente italiano.




Precisamente en los acíjialesrinstantes 
parece sonar la hora de la expiacióa del 
adversario. ,
Vosotros, bravos soldádos, que d irro - 
chásteis el heroismo, no p odéis fitquear 
áhora, y las éspeíranzas dal enemigo 
pueden irse desvaneciendo. í > '
Estamos orgullosos de vuestra fuarzi 
y de vuestro derecho. „ ¡ . ,
Acordaos de' vuestros heriááhós muer* 
tos, y procurad vengarlos gallardamente.
Cuando el éhemígo hable ¿fe Uá paz, 
nosotros nos preóenparémos, aún másj 
de la guerra. . :
El ano que ampsaSmos será glorioso
para Ei'ancija. v » .
Os osvío Tos más sfeclúosos vólcSdi 
mi corazón. Joffró.»
ComúnVoádo
A  loA f é ^ d c á a te A 'd é i. ?Cine Moderno
b m .d o ,s t ,c m . p . »  I.S fa o c o a ..   ̂ 'I
P . r .  dirigir fái>rici, s«ofrece j . í .
f-nrlr-a Íah aiatünKSB
hoy Juavas
demás deja  proyacrién d* 1* *̂ K**‘*‘ ; 
santísima cinta, •Hazañas del bandido 
Tigris», tomarán parta an ©1 espectáculo» 
la graciosa canzonetista, La Húngara y 
el notable dueto cómico, Castro- Oisorin, 
artistas a  quiénes siempre se oye coa 
gusto, y que ten populares se han hecho 
en Málaga. . • i
En las jfttttoiones de tarde se rif*fáu 
vapias cejas de dulces, e iuúhl es decir 
qu® con tan goloso atractivo la gante 
menuda llenará el salón.
Se dé.ráu buénas referencias y todáá 
cuantas garantías se deseen.
iSa J a  Administración de este periódico 
h u m a rá n . L'*-»
ARTES-NORIAS
!s l3 Í« m A  tA L E R O  d «  P l i r r o : ,
KSévsr pér.tada efees de fáarMis. 
Véráádéía gái’áñÜá ■
:|s l debía da extracción y m ital del coü  '
Durante la noche, después, de un vio­
lento bombardeo, los álemahés pronun­
ciaron un fuerte atequ»contra nuestras 
trincheras, entre la cota 193 y la Loma 
da Tahure, siendo totalmente rechaza­
dos.
Nada nuevo hay que señalar en el res 
to del frente.
ü i t i m o s  d e s p a c h o s  ^
POS. TELÉGRAFO
Madrid 6 1916.
En el frente de Irak, los turcos hicie­
ron malograr todos los intentos del ene­
migo contra Sebdul.
Hemos cañónéádo en Bar las posició- 
nes déi campaménió contrario, haciendo 
dos veces blanco en un crucero.
Amsterdám
; , . Oficial
Al norte de Armentieres y norte y este 
de Iprój, asaltamos dos baterías Hüwií- 
zers y dispersamos a los trsbejñdores 
enemigos. -
Ai norte de Albert, los contrarios, 
después da vivo bombardeo,abrieron nu­
trido fuego sobre fnnostras trincheras, 
pero los contuvimos.
«L  ̂ Epoca» sigue combatiendo aigq- 
n£;s disposiciones de Urzáiz referentes a 
lo exportación.
Sogún Sífirma, el partido conservador 
opinsiba que lo principal era garantir la 
subsistencia nacional, y a ello obededan 
fes prohibiciones de exportar.
Gracias a esta medida y a la buena 
cosocba, hubo sobrante, y entonces se 
autorizó lá exportación parcial d® arroz, 
en cantidades que no podían perj udicar 
el consumo interior.
Eso es lo convanieníe, y no lo realiza­
do «thora por e! ministro.
De Atenas
R egreso y  despacho
A las seis áe la tarde regresó de Aran- 
ju6z si r«y.
Seguyamanta fueron >  despachar a 
palacio Miráhda y Luqué.
El primero sancionó vari.s disposicio­
nes ás escaso interés.
Luque puso a Ja firma la provisión de 
la secretaría de la guardia civil, y otros 
dficratos.
SI relativo a la craación del Estado
P ro testa
La protesta escrita contra la detención 
de súbditos griegos ea Salónica, dirigida 
a les ministros dé la «énfanté», se remi­
tió ayer.
Se pide en la nota, con el empleo de 
términos enérgicos,que las personas de­
tenidas sean puestas en libertad.
Las legaciones contestaron que han 
trasladado la demanda a sus sespectivos 
gobiernos.
A Sm irna
Talegráfién dé Mitíleno qué nn gran 
submarino alemán, desmontado, se envió 
por ferrocarril a Smirná,
También marcharon con dicho desti­
no, para proceder a su montaje, veinte 
marineros austro-alémanes, mandados 
por un teniente de navio.
De Salónica
Llamémlento 
El ray Padro dirigirá en breve un, lla­
mamiento a sus súbditcs', enceréciéhdc-
R etraso
La preuM norfeamerkana dice que en 
una fundición de hierro de Pittburgo es­
talló la huelga, lo que obliga a retrasar 
el envió de muaicionas a los aliados.
De Ginebra
Servicio obligatorio
Londres.—A la sesión de ja  cámara de 
loe comunes asiste M&ckenna, desmin­
tiendo con su presencia los rumores re ­
ferentes á su dimisión.
Asquith presenta e! proyecto de servi­
cio militar obligatorio.
Dice que el número da soltaros que no 
se han alistado as considerabla.
Por el proyecto citado él Gobierno 
llama a las filas a todos los solteros y 
viudos sin hijos de 18 a 41 año».
Les no exentos serán considerados 
como alístalos toda la duración de la 
guerra. _ .
El llamamiento se fijará a los veintiún 
días después dé la  sanción regia.
Las exencionas que se hagan' com­
prenden a Jos hombres que trabajan en 
ia industriá, a loa qua tengan qué soste­
ner a su féíailía o se hállen imposibilitar 
dos de combatir por razones de concién-
■ ■ ...  ̂ r ''« 'vf
E l  proyecto no tiene aplicación en Ir­
landa.
' Tríbunaléá éspééklW jftzgárán todos 
los cssos.
Asquith espera que los hombres com­
prendidos en la ley 'harán ésta icútil, 
alistáhdüsa voluntariamente. /
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica íp alguien te:
—Circular del Gobierno Civil participando 
haberse elevad© al ministerio de la Goberna­
ción eí recurso de alzada interpuesto per dou 
Luis Qómes Díaz contra acuerdo de la Comi­
sión psovifioial de fecha.8 dOLDicíembre, sobre 
nombramiento de vocal médico de la C<Jini- 
sión Mixta dé Beclutamiento para el afio de 
1916..,., ........... r-
—AoUefáó de la Couiij.iph,proyinpia| d.pBl»í-. 
raudo nulas las élécctótíés mtiuiCíp*tÍCT Veri­
ficada^ e,a la viUa de Benaójáu el día 14. de , 
Novíem^ro^á^lAáo útftm^ ^ X. i
—PíoVidéuoiá díctadá ^ot la Secbión pro­
vincial de Pósitos, contra deudores al de Bá- 
namooarra. ,
—Ánónbio 4® i® Universidad de Granada
comunicando 'habétsa expuesto é^ e l tábida' 
de edictos dé' dlcW' ceatrp docente^ ’la ilstá 
electoral del Censo X
—Góndicíbnés qub Sb exigen para c<mour- 
sar una píázá de mélico sapernumetario de 
la Beneficencia Muúicipal de Málaga,
—Eelaeión de vencimientos. de . pagarés 
otorgados por compradores de bienes des­
amortizados.
—fiequisitoriás de diverso» juzgados.
—Belación de las licencias de uso de armas 
en general y  de caza expedidas por esta Gor. 
bierno civil durante e l  mes de Noviembre da 
191b.
—Continúa el extracto dé Ips acuerdos adop­
tados por el Ayuntamiento de M41aga,ou las 
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OS LA5ocicHad CcoG$iî ci
>DE AMIGOS DEL PAIS
Pfeza de fe Constitución nüm. 2 . 
Abierta da oncé a tres d© la tarda y dé 
líete a nueve da la nochjs-
.KT,
R B G Í S T I i O  G I V I L
ESPECTACULOS
Ofrecimiento 
Talagrafísn d@ Zurich qua el kaiser ha 
ofrecido la Sppvia a Austria, y que Fran­
cisco José há nombrado ya gobarnaáor 
genera i. ^
Ordenes
Sag^qJnfom es recibiios de Sofía, si 
los slíád'os proclaman el ésíaáo do sitio 
en  ̂ Salónica, las autoridades y tropas 
griegas, de acuerdo con Jas órdenes re ­




París.—Entre Soíssons y Rsims, nues­
tra artüisris cogió b%jp sus fuegos las 
baterks aóvarsarks, causando en pilas 
grandbs ¿«ñis.
Ea la región nordesíe da Vaiíly Cham- 
pagne rj«calamos sobre diversos puntos 
sénsibips enemigos, eficaces tiros de d«s- 
trufioión, estropeando las irinchsras ale­
manas, al p*r que provocamos la explo- 
áióá da un dspósito de mumcípnps.
Jasgado de íü Alameda
Nárimié'ntoé: Josefa Mattín C ^
Defunciones; AntoniS Rbádgaéz 'SáTiéhez, 
Elvira Fernández Botella, Concepción Her­
nández de Sautaolalla. don José Fuente Aripa 
y Amelia Fiandor Mag. o.
JmgadQ dela Uereeá
Nacimientos: Rogé’io López l&íaz y Anto­
nia Recio Migoranee.
Defanciqnes: J»uisa Rpdriguez Torrea y 
Mariano CueVáp Feraandez,
Jaezado dú &dñtQ 'Domingo
Náejnúpnios; Francisco,iPój’tifla 
sefa Porcuna Niet) y -Dolores Jiménez Már- 
tin. ■ ’■
D. fancionas;- ^arg^rita López .Ppdfoja, 
Ana Arrabal MontJUa, .Fráncíseó' Bdonsérvá 
DeJga,^ y  Dolpres-Sfú Séyrppqy,
AMENIDADES
Alocución
El genora! Joff.é ha dirigido ái «jóreito 
francés I* siguiente elocución:
•Al términár ún Año da guerra, podáis 
considerar con orguUó los esfuerzes que 
realizástflis en Artois, Champagne, Woe- 
vre y los Vosgos, donde consaguísíeis 
brillantes éxitos.
Hiárisment®, a p s a r  de los esfuerzos 
da Jos enemigos, disminuyen sus ©facti- 
ves y sus recursos, y se encuentran obli­
gados a sostener a la desfallecida Aus­
tria;
Todas fes colonias alemanas se h&Ilan 
aisladas "dé! ínúndó,siendo ya muy pocás 
las c[ue no están én nuestro podar.
Nosotros recibimos constánteménts re­
fuerzos;, somos dueñps de! ihar y pode- 
mge aprovisionarnos .fácilmente, mienr- 
tras que los iín|>enej centrales esiáh
lipctlcsis piNIco;
Teatro Princí-nal
La inferpreísoión de «El anillo de hie­
rro» fué excriente, distinguiéndose Jua-  ̂
nií8 R&móa, Gároía G|;rcít y los ssño- 
res Sendrós y M&rin.
Todos fueron muy aplaudidos.
En «La corte de Faraón», cantó couplés 
sensacionales fe balia tiple Sara López, 
quién fué aplaudida.
El programa para hoy es sugestivo.
En breva sé verificarán io s , beneficios 
dé Juanita^Ramón y de Sara López.
Prosiguen los eneaps de la zarznefá 
de autores lóoafés, ' «Lh Míreágáá, que 
se estrenáiá uño dé éstos Üfes.
ünusurero va a casa de un .deudor y sólo 
encuentra a la  e^osa, deshecha en Un mar de 
lágrimas.
—¿Está su marido, señora? .
—íAy  ̂ don M*atías mitrJó ayer!
—Pues supongo que usted me abonará .. 
-^PorDiog, caballero; no aumente usted 
mi pena. Hágase ust id cargo de que el pobrp 
no me.;híWElfjado .nada,.. nad% «más que .Rien­
das. ¡Permítame usted que las conserve, to­
das!
-i-Me han dicho que se bailé usted el dia. 
—Sí, señora  ̂ . i.
—¿Y saló ustedJleso del lance?
—No, salí... corriendo, ,
TEATRO PEINdlPAL -Compañía de opéf" 
peta y  zarzuela dirigida por el primor actor 
Andrés López. ,
Función para hoy;: > >:
Alfes eúatro y  mediar «Sybill».. _
A las ocho y, media: «La' tragedia de Pie? -íjíc 
rrot».v, . , . . . . .  .
A las nuevuy cuarto; «El rey que rabio»,\ , 
(triplejr \  nV-,
Preóiós:'^óecioá triple: Butaca, 2 peiMtas| 
Geae^al, 40 céntimos; se xión séncilla: 
oa, u W ; IgéñVral, 0‘25 . , ‘
^AB'0ÜA&ISI:"^EI ¿aqor deMáfeia 
Ala-^e^ade Oarios'Ha»g,pré£imo al Bauo6. i' ' 
Hoy. B5cslón éontítnaa do 7 y m eiia a de II 
' la  nt»he.' ■  ̂ *■ ' , • •
Los iMíércolee y Jueves Pathó Periódico — - 
Todos loa. diaa grandes estren os —Los D o,, 
miagos y  ̂ a  íesHvo matínee a las cuatreí de . 
la tardp. .
Bqtáca 0 30 céntUnos; General, 0.15; Mpdla . 
genorál, S.IO.
PSTIT PALAIS,—(Bitmffidf en saÜeáe 
berisGnrafe),
Qraadés faacioasíí de 3Íaema4á|^i'afs Soató,;
. 14S éxMbiéüdag® eseogidas peiicilai,
CINE IDEAL—^Situado en la Plaza da. 
losjdoros.) rí
Todas las noches lúagníflcas películas, en . 
su ínayoria estrenos. _  '
8ALOS YICTOSIA E üG aH lA .-(S ituali 
yn-ia-Pifómde.laMéroadJi .'■/ vv; ...
' ' Tedas !at seshes .exUbíeiSn s a s g a i l ^ .,
alíenlas, 'm  && .mayoría estrenos.
CIÑE MODERNO.—(Situado en Martill­
eos),
Gicini.función de tarde y noche todos los ĵJ
Domingos
Tip. de EL POPÜLAR.-PozosDulces 31
a^fedos fiaenciara y económícameate.
Í0Ípi?B queda al recufeo dé espirar 
por eidámps. muéétros de oansanció.
Los alie dos juraron luchar hasta él 
final, y minlénáráii su juramento.
Saloii NdvédadeÁ
Esiá^ñócha celebrará función este acre 
diéado salóíii preseu^tii^dPv'UA Excelente 
programa áp,varietés, en w que tomarán 
parta bu¿t¥o%p!áúdrac's ñJiñfe%s. '
P o r la ja ráe j a las quátró y ihedia, 
habrá funcióá con rebsjá dé precios.
« lA
m i f s i m m M i L  
i S Í Á + U l F I ^ i »
MARGARITA»
PORgUNtí;
,IndisjcútJb(e supérióridád » 
CuraafÓá de las eñfernÍBdáSés
odos los i>úrgmites, por ser ab so lu tam en te  naturujtíí
------------"-ilidad,...el'apseratb digestivo, deí hígado y de la piel, coa espeoia  
coógestión Cerebral, bilis, herpes, escróMas, várices, erisipelas, etc.
HraiiffiliiMiiii.airiB
Botellas en faÉxaaeí&s y. droguerías y 15 J[ardinés, MADRID
PÉSiD EN ItNlAS PARTES •.*«1.A-'k
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nombre de Conrado de Valgenéúse, se preséJitó en 
casa del americano. Este, algo agitado,como lo es­
tán generalmente en el momento decisivo todos los 
hombres que toman decisiones rápidas, y más bien 
con su temperamento que con su razón, éste, decimos 
ordenó ú  criado que hiciera pasar la visita al salón 
don le ñcudió él al cabo de un momento.
Pe o para que se comprenda lo que sigue, di­
gamos de dónde venía Salvador al presentarse en ca­
sa de Camilo. Venía de casa de su prima Susana de 
Valgeneuse. A su primera petición de hablar a la jo­
ven, le respondieron que la señorita de Valgeneuse 
no recibía. Insistió y fué rechazado por segunda vez. 
Pero nuestro amigo Salvador era hombre de paciencia, 
y lo que deseaba lo deseaba conr^empeño. Sacó, pues, 
segunda tarjeta, y debajo de su nombre de Conrado 
de Valgeneuse, escribió con un lápiz:
«Viene a hablar dé iá heteíiéi^.»' ' <
Jamás hubo palabra Itíági’cá, ni tálisíAáh marávr- 
lloso que abriera la puértá del eastilló de tih hada 
con más prontitud. Se le hizo éhtrá'r eti el salón, éh 
el que la señorita de Valgéneii^é sé lé réunió poco 
después. La desesperación én qué la hábíá súmidó, Í4  
pérdida des a fortuna, la había cambiado é'ttrabfdí-  ̂
nariamente: su frente estaba pálida, sti3 itíejiíla§ lívi­
das, sus ojos turbios, y sé páréciá á ésa'á hfefmb.sás y 
enfermizas jóvenes de las Marismas, cuya mirádá vi­
ga parece que flota en up mundo desconocido del 
nuestro. El temblor de la malaria, que pafécíi llevar
— Entonces, mañana. '
' — [Oh!—dijo él americano estupefacto— ¡mañana!
— Sin duda, puesto que no os bdetiene en París 
el temor dé despertarme de un sueño; ^
—Nad?, nada—dijo Camilo— eso’ se dice mjyy 
pronto. Aunque no hubiera que hacer más que pre- 
párár las maletas, se necesitan.más de veinte Cuatro 
horas. jMáñaná! —repitió Camilo—¿y las compras, y 
las visitas, y las cuentas pendientes?
— Las maletas están ya preyenidá.s, las visitas.es­
tán hechas, las cuentas pagadas; y ayer he hecho lle­
var tarjetas de d^sp«dida a todas las casas en que he­
mos sido presentados.
•^ Pero todavía necesito algunos días .para dar un 
apretón de manos a mis amigos.
—En primer lugar, Camilo^ con tu carácter no se 
tienen- amigos, sino'  conocidos. Tu conocimiento 
tííás íntimo era Loredan, que murió ayer, y ^e ha en­
terrado hoy. No tienes pues ya una mano que estre­
char en París| partamos mañana.
—Loque es eso, eslmposible.
— Ten cuidado con ló que respondes, Caniilo.
— Sin'dudá; ¿y mis proveedores, qué dirían si me 
márchara así? parecería que había hecho bancarrota; 
quiero marcharme, pero no huir.
*—¿Cuántp tiempo necesitas para que tu partida 
no parezca una fuga? Responde.
•—No sé...
—¿Tres días es suficiente? '
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El lÚSTlCá :
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ia leteriâ  de Julio ^  
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en el ñúm. A639 
de la Lotería de 
Havidad, podiendo 
eorresponSer bas­
ta 100 ptas.áeada 
itmaaaqze.
Un UÉiO páglnaA »  Hás de f .0 0 9  srabadoe.
:gn i Freviaofití» 0,90. lai áa tranqueo y  oertldoséo.
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